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Diario de la M a r i n a 
D E H O Y 
BTaarid, Octubre 27. 
I A S O P O S I C I O N E S E N 
L A S C O R T E S 
Las oposiciones se proponen pro-
mover en las Cortes un amplio deba-
te, tratando de demostrar c[ue el Go-
bierno ha contra ído grave responso 
bilidad haciendo concesiones á los 
catalanistas. 
R E V I S T A N A V A L 
S. M. el Rey ha revistado la escua-
dra francesa surta en el puerto de 
Barcelona, siendo recibido á bordo 
con grandes honores y s eña ladas 
muestras de respeto y s impat ía . 
R E G A T A S 
E n la regata de balandros verifica^ 
da en Barcelona, ha ganado el segun-
do premio el "Osborne," de la pro-
piedad del Rey, el cual patroneaba 
S. M. 
C O N G R E S O A F R I C A N I S T A 
Se ha verificado en Zaragoza la se-
sión inaugural del segundo Congreso 
Africanista, á la- cual as i s t ió numero-
sa reprerent ación. 
P m i d i ó el acto el Senador D r . R a -
fael María de Labra , quien pronun-
ció un elocuente discurso. 
A C T U A L I D A D E S 
(Diálogo entre n m que l legó hace 
poco y otro que ya estaba en la H a -
ham.) 
— ¿ P o r qué los hombres no van aquí 
á misa? I 
—Eso era antes; ahora ya van mu-
chos. 
— A mí me parece que son muy po-
cos. ¿ E s que aquí hay espír i tu anti-
religioso ó anticlerical, como se dice 
en Europa? 
—'Nada de eso. A q u í 1o que hay es 
un indiferentismo incre íb le . Y muchos 
no van á la Iglesia por falta de cos-
tumbre ó por falta de valor: temen 
que les llamen calmnhucos. 
—Pues en E u r o p a no es a s í ; y en los 
Estados Unidos menos. Sobre todo 
los americanos lo que temen ©s que 
ios tengan por hambres sin re l ig ión . 
Por eso en la vecina repúbl i ca se ven 
llenos, los domingos, lo mismo los 
templos cató l icos , que los .protestan-
tantes. Al l í al que cree practica. Y 
casi todos creen. L o cual no es obs-
táculo, n i mucho menos, para que los 
Estados Unidos figuren entre los pue-
Mos más civilizados del globo. Como 
figuran los cantones ca tó l i cos suizos 
y como figura B é l g i c a que está hace 
ya muchos años , gobernada por el 
partido que los librepensadores l la-
man clerical. Y en los Estados catv-
licos diel Imperio a l emán vese tam-
bién aumentar la cultura al c o m p á s 
con que crece el fervor religioso. 
E Inglaterra acaba de demostrar de 
manera esplendorosa con el gran 
Congreso Encar í s t i co que los hombres 
civilizados, cuando tienen la fortuna 
de ser cristianos, lejos de avergonzar-
se, estiman como un honor incompa-
rable el dar públ ico testimonio de sus 
arraigadas creeneias. ¡ Cuánto gana-
rían los habitantes d-e Cuba si en es-
to, que es lo bueno, imitasen á los 
americanos y á les suizos y á los bel-
gas y á los alemanes y á los ingleses! 
M i ü i a 
No puede darse nada más prudente, 
nada más sereno, conciliador y guber-
namental, que la conducta que vienen 
observando en sus triunfales excursio-
nes por el interior de la isla el general 
José Miguel Gómez y don Alfredo Za-
yas. Los ilustres candidatos presiden-
ciales por el partido liberal se es tán 
acercando cada vez m á s a l poder, y 
todos sus actos, todas sus inspiracio-
nes é iniciativas son los que correspon-
den á un gobernante digno de este 
nombre. 
Oportunamente hemos comentado 
las frases de concordia pronunciadas 
en C a m a g ü e y por el general Gómez y 
las consideraciones recíprocas que en 
aquella ciudad hidalga se dispensaron 
conservadores y liberales. Hoy tene-
mos que hacer lo propio con motivo 
de la visita de fraternal cortesía que 
los jefes del partido liberal hicieron en 
la capital de Oriente a l primer Presi-
dente, y hasta ahora único , que ha te-
nido la Repúbl ica de Cuba, don To-
más Es trada Palma. 
Recojamos aquí, con las alabanzas 
que merece, esta nota de cordialidad 
que nos env ía nuestro enviado especial 
en Oriente y ofrezcámosla á los lecto-
res como prueba de que hay un parti-
do capaz de afrontar las responsabili-
dades del poder públ ico y dispuesto á 
emprender, una vez en el gobierno, 
aquella hermosa pol í t ica de concordia 
que aconsejara M a r t í ; pol í t ica do 
amor y de solidaridad entre todos los 
elementos que integran el país, sin la 
cual j a m á s será posible en pueblo al-
guno construir nada duradero y mar-
char de perfecto acuerdo con las más 
elevadas aspiraciones nacionales. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
21 de Octubre. 
Se espera que los socialistas reú-
nan en •estas elecciones muchos m á s 
votos que e ñ las anteriores. Mr. Debs, 
que es el candidato de uno de los par-
tidos socialistas para Presidente, 
anuncia que los votos no b a j a r á n de 
uu mi l lón . Sea un m i l l ó n ó sea un mi-
llón y cuarto—como prometen otros 
augures m á s optomistas—'ello es que 
así ese 'partido, que se titula socialis-
ta á secas, como su hermano, el Par-
tido Socialista del Trabajo, capita-
neado por .Mr. De León, es tán desple-
gando mucha actividad. H a n de jpa-
sar años antes de que hagan un Pre-
sidente; pero, tal vez, lleguen .á con-
trolar, en plazo relativamente corto, 
la Cámara de Representantes. 
L a campaña que e s t á n haciendo en 
la ciudad de Nueva Y o r k excita bas-
tante interés y hasta alguna s impat ía . 
E n los distritos del Este, habitados 
por las masas obreras, intentan éle-
gir Representante á Mr. Hillquit , y 
miembros de la Asamblea ó Cámara 
baja del Pastado á Mr. Huntor, Mr. 
Ghent y Mr. Stokes. E s t á n peleando 
contra el famoso Tammany Hal l y es-
to es lo que interesa y aun inspira 
s impat ía á la clase capitalista y á l a 
opinión independiente; para las cua-
les, .por mal que lo hagaai los socia-
listas, no p o d r á n hacerlo peor que esa 
machine democrát ica , montada exclu-
sivamente para explotar el presu-
puesto de la ciudad. 
Hasta ahora. Tammany H a l l ha 
contado, casi siempre, con las masas 
obreras; digo ca-si siempre, porque en 
dos casos se le han rebelado: una vez 
oon éx i to , cuando el elemento hebreo 
del Es te contr ibuyó al triunfo de Mr. 
Low, candidato independiente á la 
a l c a l d í a ; y otra, cuando ese mismo 
elemento puso muy cerca de la alcal-
día á Mr. Hearst, candidato democrá-
tico, pero disidente y combatido por 
Tammany Hal l . Este hubiera sido de-
rrotado en aquella ocasión, s in duda 
alguna, si los republicanos hubieran 
votado á Mr. Hearst, 
Se vería, con agrado que k machi-
ne se viniese abajo; y, por esto, el cre-
cimiento dfcl socialismo no causa alar-
ma en aqué l la , que es. probablemente, 
la peor administrada de todas las 
grandes poblaciones del mundo civi-
lizado. Se ha combatido á los tamana-
nistas por l a derecha; se ha logrado 
vencerlos en unas elecciones por l a 
coal ic ión de republicanos é indepen-
dientes que l l evó á Mr. L o w á la al-
c a l d í a ; tpero se han repuesto y han 
vuelto á establecer su d o m i n a c i ó n . Co-
mo és ta se basa en los votos de l a gen-
te bracera, se ha pensado que por la 
izquierda es por donde puede '*venir 
la muerte", por obra de los socialis-
tas. A és tos se les tiene por unos ideó-
logos, pero no por unos picaros. Sus 
cabezas e s tán llenas de p a t r a ñ a s ; pe-
ro sus corazones son m á s sanos que 
los de los politicians profesionales, 
que viven del fraude y protegen el vi-
cio. Sobre todo, en los (primeros tiem-
pos, si consiguieran apoderarse del 
Ayuntamiento, ó estar siquiera repre-
sentados en él por una fuerte mino-
ría, barrer ían bastante bien, como to-
da escoba nueva; m á s tarde, ¿qnién 
sabe? Acaso se echasen á perder; ó 
acaso, ial contacto de l a realidad, sin 
dejar de ser honrados, rebajasen un 
poco de su socialismo para hacer po-
l í t i ca oportunista. 
Algo de esto ú l t imo se ha visto en 
F r a n c i a ; y esto es lo que inspira con-
fianza en una parte de l a clase capita-
lista de Nueva Y o r k ; como t a m b i é n 
induce á abrir crédi to á los socialistas 
el ejemplo de lo que sucede en Ale-
mania. Al l í el partido tiene el mismo 
ropertorio de cosas disparatadas que 
•en otros pa í se s ; pero está dirigido por 
hombres de talento y de monalidad, 
que ejercen una úti l acc ión fiscaliza-
dora en la pci í t ica , así interior como 
exterior, y que han contribuido a l 
progreso en todos los órdenes , sin es-
p ír i tu estrecho de secta. 
E s t a tendeaicia de l a op in ión capi-
t a l í s t i c a é independiente es la mayor 
c o n d e n a c i ó n de l a conducta seguida 
por los politicians que -administran 
aquella c iudad; y á ellos y á los del 
resto del ipaís debiera abrirles los 
ojos; pero si cambiaran de conducta 
renunc iar ían á su industria, que es 
lucrativa. 
X . Y . Z. 
El Doctor Ezequiel Garc ía 
S e g ú n leemos en nuestro estimado 
colega E l Liberal , se encuentra enfer-
mo su caballeroso director don Eze-
quiel García, viéndose imposibilitado 
de trabajar en las faenas periodíst icas. 
Aunque no es grave el estado de 
nuestro compañero, y volverá pronto 
á sus ocupaciones diarias, hacemos vo-
tos porque se restablezca lo más bre-
vemente posible. 
BATURRILLO 
No he de hacer la. d i secc ión del ex-
tenso y bien redactado Manifiesto al 
país del candidato presidencial de los 
conservadores; siquiera porque no hi-
ce ni un leve examen del Manifiesto 
del general Gómez. He querido guar-
dar en este punto una absoluta neu-
tralidad, ya que ambos documentos 
vienen á ser como la oferta solemne 
de un buen gobierno hecha por am-
bos crsudidatos, desde muy encontra-
dos campos, y y a que en ambos hay 
declaraciones que bien pudieran me-
recer el aplauso de todo observador 
desapasionado. 
Desde que numerosos desconocidos 
amigos, de distintas regiones de mi 
país, se apresuraron, empuj-ados por 
rumores para ellos desagradables, á 
escribirme en los m á s suplicantes y 
cariñosos términos , para que no me 
asociase á las fuerzas activas de nin-
g ú n partido, seguros de que el D I A -
RTO y yo hacemos m á s bien á Cuba 
como jueces de campo que como aira-
dos boxeadores, p r o p ú s e m e acallar 
personales s i m p a t í a s y favorables 
juicios á las plataformas de los can-
didatos, hasta que, pasados estos días 
de inquietud—quiera Dios oue los 
ú l t imos á este respecto—el fallo del 
cuerpo electoral apague odios, calme 
iras y satisfaga ambicioues, si es que 
Dios quiere que tan altos bienes se 
consigan. 
Ni aun recogeré para recordar mi 
anticipada complacencia con esa as-
p irac ión , la dec larac ión de Menocal, 
relativa á la necesidad de revisar, en 
tiempo y sazón oportunas, esa Consti-
t u c i ó n sem i-federal, errónea, dema-
siado liberal, que nos rige, y que es 
la fuente principal , con nuestra inex-
periencia pol í t ica , de los males de or-
den interno que padece la sociedad 
cubana. 
Dije siempre que nos viene muy an-
cho el t ra je ; que la Constituyente le-
g is ló para- un pueblo maestro, no pa-
r a una sociedad embrionaria; que co-
piamos de loa países soberanos, ya sa-
lidos de la infancia, y eodificamos 
ideales y teorías de soñadores , para 
gobernar con ellas á un ochenta por 
ciento de pobladores analfabetos, al 
otro día de haberlos sacado del colo-
niaje por los caminos accident ados de 
la guerra civi l , Y no haré nada con 
insistir en el asunto, porque los con-
servadores compartan ahora opinio-
nes que pocos de ellos aceptaban an-
tes; 
Pero hay un punto en el programa 
presidencial acerca del cual d-ebo ma-
nifestar mi conformidad, y puedo ha-
cerlo sin inspirar recelos, porque-no 
se trata de una af irmación doctrinal 
exclusiva de los conservadores; por-
que aná logas declaraciones ha hecho 
el general Gómez, y confirmarlas en 
la práictica debe ser empeño de am-
bos partidos. 
D í c s l o con precis ión y elocuencia 
el Manifiesto: 
" E l p e r í o d o revolucionario no pue-
de ni debe continuar abierto indefini-
damente. Tiempo es ya de que em-
piece de veras el tranquilo y ordena-
do desiarrollo de nuestra existencia 
nacional. E m p e ñ a r s e en perpetuar el 
per íodo de la guerra con sus natura-
les intransigencias y s¡u noble ardor 
heroico, solo puede ser út i l para fo-
mentar el odio entre los ciudadanos, 
'la discordia y lai anarquía . L a R e p ú -
blica no es ya y no debe parecer tam-
poco la asp irac ión y el in terés de un 
ptartido; es l a legalidad nacional; el 
gobierno legal del país , que á todos 
por igual pertenece, el s ímbolo de l a 
existencia nacional que debe ser el 
honor, la seguridad y el patriotismo 
de todos." 
Ahí es tá todo el secreto del porve-
n i r ; porque no se realiza tan sabia 
previs ión, es por lo que e l pesimismo 
invade corazones buenos, y grandes 
temores neutralizan los fecundos en-
tusiasmos de luchadores tenaces de 
otros días . 
Diga quien diga eso, está admira-
blemente dicho. Obedezca eso l a co-
lectividad, y no será locura la espe-
ranza en mejores tiempos. 
E l per íodo revolucionario ha debi-
do quedar cerrado desde la primera 
Repúbl i ca . Pero es lo cierto que se de-
jó entornada la puerta; que el mode-
rantismo ciego las abrió de par en 
par en cuanto t emió ser vencido en 
lucha legal, y que por el la se preci-
pitaron los .protestantes de buena fe, 
los aventureros que no h a b í a n salido 
del campamento y los revoltosos por 
instinto y por hábi to , á caza de gan-
gas y de b é l i c o s laureles. 
R e s u r g i ó potente, resuelta, desa-
tentada, la revo luc ión . Los clubs pre-
paradores fueron 'Las elecciones de 
1905; el nuevo Baire aparec ió en las 
vegas vueltabajeras, y otra vez la in-
teresada in tervenc ión norte-america-
na puso t é r m i n o al conflicto 'aparen-
te, mientras echaba las bases de otros 
m á s d i f í c i l es y trascendentales. Y 
desde entonces vivimos en plena gue-
rra, con sus intransigencias y sus 
odios, con sus ideas disolventes y sus 
'aterradoras amenazas; con lo que ha 
decrecido la producc ión nacional, se 
han vaciado las cajas nacionales por-
que lucren contratistas y coman bra-
ceros, y toda confirsnza y todo apego 
a l trabajo se han entibiado. 
E n el mitin reluce el machete, por-
que arde en deseos de descargarlo el 
que lo e m p u ñ a . E n las discusiones de 
prensa impera el insulto, porque no 
es la doctrina sino l a ira quien discu-
te. Se rabofetean los amigos por un di-
sentimiento pol í t ico y se recibe á pe-
dradas ó á tiros al tren excursionista 
ó á la mani fe s tac ión callejera. Y ello 
porque nadie quiere ser convencido, 
ni menos vencido; se quiere triunfar 
á toda costa1 y por cualquier medio, 
lo cual es esencialmente revoluciona-
rio, ó se reproduc irán los hero í smos 
do las guarras coloniales. Y eso, por-
que para el pueblo cubano la revolu-
ción cont inúa , tan viva como en 1896: 
n(J ha habido m á s que un paréntes i s 
durante el cual han cambiado de tra-
je los combatientes: en vez del raya-
dillo usan todos la chamarreta, en vez 
de la independencia se disputan el 
presupuesto. Para que haya m á s si-
militud con el pasado, hasta la ban-
dera e s p a ñ o l a ha sido sacada á relu-
cir, o f e n d i é n d o l a , en esas escaramu-
zas preparatorias de la gran catás-
trofe. 
Pienso que han estado muy cuerdos 
aquellos per iódicos , como este perió-
dico, que han pretendiJo impedir, 
por observaciones y consejos, que los 
laborioscs peninsulares se alistaran 
en las inquietas filas; y observo que 
fracasaron en el e m p e ñ o . Por cente-
nares se han formado batallones nue-
vos: Canarias, Barbastro, Arapiles. Yi 
frente á ellos las legiones mambisas á' 
toque de c lar ín se congregan. L a re-
v o l u c i ó n es como en sus d í a s t r á g i -
cos. Los a ñ o s no han pasado ni las 
duras lecciones de l a experiencia se 
han producido. 
Vedlo s in esfuerzo: hay ardor bé -
lico en las almas y olor á pó lvora en 
e! ambiente. Todo se resuelve por l a 
amenaza, e l bo fe tón y el disparo* 
Guapos son los que hace doce a ñ o s , 
j ó v e n e s y fuertes entonces, tembla-
ban de miedo; héroes son los que no' 
se a trev ían á respirar en presencia de 
un uniforme. Todo el mundo porta 
armas, y se bate, y conspira, y gallea. 
F r u n c i r e l entrecejo y ahuecar l a 
voz, son cosas que ya saben los chi -
cos de la escuela. Y hay peste de ma-
tonismo, tanta, como había peste de 
serviles y de aduladores en los tiem-
pos del coloniaje. 
¿Que debe cerrarse el té tr ico p e r í o -
do y empezar l a era de l a ref lex ión yj 
del patriotismo, en qiie el respeto á l a 
ley y la res ignac ión con l a derrota le-
gal permitan el ordenado funciona-
miento de las instituciones? Y a lo 
creo. Pero ¿quién le pone el cascabel 
al gato, si todos ¡han contribuido á 
ponerle furioso? 
E s e es el problema. Quien lo re-
suelva, habrá hecho labor de t i tán . 
JoAfüiN N. A R A M B U R U . v 
MADRES ANGUSTIADAS 
Horas de angustia son para las madrea 
las que transcurren viendo sufrir á sus 
tiernos hijos las rjolestias producidas por. 
la dentición El Ubo metódico y continua-
do del Jarabe de Dentición del Dr. Taboa-
d^la facilita la evolución dentaria, y haca 
cesar los fenómenos que la acompañan. 
Los resultados obtenidos durante largo 
tiempo, en muchos miles de criaturas, son. 
su mejor recomendación. En droguerías 
y boticas. 
Don Federico Velazqnez y Hernández 
H a llegado hoy á la Habana, el se-
ñor don Federico V e l á z q u e z y H e r -
nánde/ . . Secretario de Hacienda y Co-
mercio de la R e p ú b l i c a Dominicana, 
una de las figuras m á s distinguida'3 
del Gobierno de aquel país . 
E l s e ñ o r V e l á z q u e z dirije la H a -
cienda dominicana desde hace m á s de 
cuatro años, y su ges t ión financrera 
durante las administraciones del se-
ñor Cárlos F . Morales y general R a -
m ó n Cáceres , ha merecido el elogio de 
las personas versadas en los asuntos 
de aquel país, quienes le reconocen in-
teligencia, energ ía y honradez. 
E l Secretario de Hacienda domini-
cano ha logrado, á pesar de las revo-
luciones que hasta hace poco pertur-
baban su pa í s y de otras causas ad-
versas, imponer el orden en ia H a -
cienda, hoy saneada, reducir los gas-
tos superfiluos. aumentando los pro-
ductivos, sometiendo á los tribunales 
los empleados concucionarios, sin 
rendirse nunca ni ante la amenaza, el 
halago ni el interés personal. Su la-
bor h a sido patr iót ica y útil y ya sa 
cosechan allí sus frutos. E l señor 
Ve lázquez fué uno de los plenipoten-
ciarios dominicanos que concertaron 
y firmaron la Convenc ión con los E s -
tá los l'nidos, y ha efectuado una ope-
ración de la Deuda dominicana, por 
la cual esta que ascendía á 30 millonei 
de pesos se ha reducido á 17 millo-
nes y tiene forma de pago y g a r a n t í a 
efectivas. 
Deseamos al distinguido caballeM 
y hombre público dominicano, que en 
breve s e g u i r á viaje para New Y o r k , 
grata permanencia en Cuba. 
C O R O N A S F Ú N E B R E S 
Y P E N S A M I E N T O S 
E l T O D O S T A M A X O S , P R E C I O S Y E S T I L O S 
xaztr 
" L A S I R E N A " , R e i n a y A n g e l e s . 
c 3497 alt 15-33 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Curativa, vigorizanie y BdcoDSlitsyente 
S m u i s e ' ó n C r e o s o t a d a 
m m w \% mmm% i m\ D E R A B E L L 
C. 3300 1-Oc. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
'El sttrtido mas completa y elegante que se na vistv hist:í e í día, a n r e o i t » rnwf re-ltiGi-lvs 
Papel moda para Señoras y Seriar ¿tas, t ío ibraio en relieve 07n caprichosos oionv/ratnis, 
CEISPO 35. Cambia y ¿Bouza, T E L E F O N O 675. 
C. 3343 1-Oc. 
a m p a r a s 
P 4 R A G A S T E l E r a i C I B i í , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
S a n R a f a e l 22. O B R A P I A 42 
I0MBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalacioues Eléctricas de luz y fuerzi. 
3309 ait i o c Abauicos y Ventiladoroá e l Q - j G r l t j j 3 




Dpspuós (!<' recibir los Santos Sacra-
mentos, fal leció esta mañana, en la 
quinta "Covadonga," nuestro querido 
compañero en la prensa, don Francis -
co Chacón, tan popularmente conoci-
do por su seudónimo literario de San-
t i -Báñcz. 
E r a Panchito Chacón, que así le de-
cíamos sus amigos, espejo de caballe-
rosidad y nobleza. Procedía de una de 
las mejores familias de Cuba, y abona-
ban su linajuda prosapia tres t í tu los 
á cual más notables, l lamándose Mar-
qués de Casa Calderón, Conde de C a -
sa Bayona y Vizconde de Sant i -Báñez . 
E l , exquisitamente modesto, jamás 
presumió de su CvStirpe, ni trató de des-
lumbrar á nadie con el oro puro de sus 
pergaminos. 
Poeta fáci l y prosista elegante, va-
ció su inteligencia en los moldes clá-
sicos, y, amador decidido de la litera-
tura castellana, presumía de castizo, 
cuidando de la pureza del idioma 
cuanto se lo permit ían las exigencias 
del periodismo. 
Largos padecimientos físicos, terri-
bles dolores morales y quebrantos de 
fortuna entristecieron su vida, pero 
no lograron agriar su bondadoso ca-
rácter, y la flor de la sonrisa no se 
marchitó nunca en sus labios exan-
gües . 
L a muerte de Sant i -Báñez ha de 
causar profundo sentimiento en la so-
ciedad habanera, en cuyo seno conta-
ba numerosas amistades, por las bellí-
simas prendas de su corazón. 
A nosotros nos ha conmovido desga-
rradoramente. 
E l F í g a r o ha perdido su ameno 
cronista de salones. E l Triunfo su in-
tachable cronista de teatros, y la pren-
sa de Cuba uno de sus más gallardos 
paladines. 
i Dios le abrirá sus puertas en los 
cielos, como él se las abrió á todos en 
la t ierra! 
Los compañeros con que Panchito 
Chacón compart ía las labores de E l 
Triunfo y E l F í g a r o citan para el 
entierro del desaparecido, en la " C o -
vadonga," mañana á las ocho a. m. 
EL CIRCULO ANDALUZ 
E s t a s impát ica sociedad que desde 
su fundac ión ¡está dando pruebas d8 
una actividad que destruye esa le-
yenda de indoJentes, gratuitament? 
aplicada á l a colonia hética, ha dado 
un paso m á s en el campo de los bene-
ficios que procura á sus asociados, 
aprobando en Junta 'General extraor-
dinaria un proyecto que pone al obre-
ro á cubierto de la miseria que .en 
cdlos provoca el accidente desgraciado. 
Cuanto d i j é r a m o s nosotros del 
Círculo Andaluz, de su Direct iva y de 
la Comisión de Hacienda que tan dig-
namente preside nuestro distinguido 
amigo s e ñ o r Ernesto de l a Viega, ser ía 
p á l i d o com;pa.rado con l a realidad. 
Nuestros Jeetores juzgará/n por sí 
mismos de la bondad de tan feliz ini-
ciativa, c o m p l a c i é n d o n o s so-bremane-
r a reproducir el Proyecto de Co-
m i t é de seguros contra acc iden íos del 
•trabajo para los asociados del Círculo 
Andaluz. 
Dice a s í : 
E l día 12 de Mayo ú l t imo , el Comi-
té del Círculo Andaluz publ icó un ma-
nifiesto breve y sencillo, pero inspi-
rado por una gran fe, en cuyo docu-
mento se estamparon estas frases: 
"Creemos que las tendencias de la 
vida moderna, exigen de nuestra par-
te una serie de esfuerzos colectivos, 
que produzcan resultados eficaces pa-
r a cumplir los deberes de mutualidad 
con todas sus ú t i l e s consecuenc ias . . ." 
No escribió en vano esas palabras 
el Comité Organizador de esta Socie-
dad, como tampoco escribió inút i lmen-
te otras varias que, con el transcurso 
del tiempo, deberemos recordar. 
L a Direct iva del Círcu lo Andaluz, 
después del estudio necesario, viene 
hoy á presentar una s íntes i s , dicien-
do: que la protecc ión , que el amparo 
á los obreros en los accidentes del tra-
bajo, es una obra fácil , mediante el 
pago de una pequeña cuota; y que no-
sotros los andaluces, queremos de-
mostrarlo p r á c t i c a m e n t e , sin preten-
der plaza y fama de altruistas, puesto 
que. este proyecto que hoy se presen-
ta, no es más que una f ó r m u l a senci-
l la y práct ica de los poderes de la 
mutul-adidad. 
Los obreros del Círculo Andaluz se 
ampararán á sí mismos en los acciden-
tes del trabajo. 
Por la fuerza económica de un v íncu-
lo sencillo de cooperac ión e spontánea , 
el a lbañi l por ejemplo, que cae del 
andamio, el m e c á n i c o lesionado por 
una máquina , ó el conductor de cual-
quier veh ícu lo , herido y mutilado por 
un choque, t e n d r á n aseguradas las 
más perentorias necesidades de sus fa-
milias, en esos trances funestos de la 
suerte en que el infortunio oprime, 
muerde y desgarra á los hombres que 
Inchan por la existencia. 
E s t a ins t i tuc ión nueva en Cuba, y 
más que nueva, nov í s ima, en cuanto 
al especial carác ter que le imprime la 
Direct iva del Círcu lo Andaluz, viene 
sencillamente á realizar un esfuerzo 
más para el desarrollo de la Benefi-
cencia en sus variados aspectos y co-
mo resultado de la unión social. 
Se constituye, pues, en el Círculo 
Andaluz, un Comi té de Seguros con-
tra Accidentes del Trabajo, sobre las 
bases siguientes: 
Beneficios para los a&egfurados 
$1-50 moneda americana de dieta 
por el tiempo de la curac ión y una 
semana más á contar de la fecha del 
alta. 
$200 moneda americana, en caso de 
muerte, para los familiares de primer 
grado, en este orden: primero los hi-
jos menores; en su defecto la viuda 
y á falta de ésta , los padres, (1) 
$500 moneda americana, por una so-
la vez, por inut i l i zac ión f í s ica abso-
luta. 
CSe entenderá por " i n u t i l i z a c i ó n fí-
sica absoluta." aquella que incapaci-
tare al lesionado para poder dedicarse 
á todo género de trabajo. 
Se en tenderá por " i n u t i l i z a c i ó n fí-
sica parc ia l ," aquella que impidiere 
al lesionado dedicarse á su habitual 
trabajo, pero que no le incapacite pa-
ra realizar otra clase de labor, aun-
que le produzca menos utilidades que 
las que perc ib ía antes del accidente.) 
Cuota para tener derecho al seguro 
$0.25 moneda americana, a l mes. 
Condic ión del asegurado 
Solo pueden serlo los socios del 
Círcuio Andaluz. 
P a r a tener derecho á los beneficios 
E l asegurado ha de estar al corrien-
te en el pago de la cuota social y en 
la del seguro. 
Cualquiera de las dos que falte por 
pagar, impide el derecho á los bene-
ficios. 
Pó l i zas para los asegurados 
A ciada asegurado se le proveerá de 
una pól iza en la que se expresen cla-
ramente los derechos que adquiere y 
los deberes que contrae. 
E l costo de dicha pól iza se cobrará 
al asegurado. 
Accidentes asegurados 
Puramente los sufridos en y como 
consecuencia del trabajo. 
D e f i n i c i ó n de los accidentes 
Se entiende por ac ídente del traba-
jo para los efectos del seguro: 
Toda les ión corporal que el asegu-
rado sufra con ocasión y por conse-
cuencia del trabajo manual que eje-
cute habitualmente. como medio para 
ganar la subsistencia. 
Pueden inscribirse para obtener el 
derecho al pago del seguro, los 
obreros de: 
Minas y canteras. 
F á b r i c a s y talleres m e t a l ú r g i c o s y 
de construcciones terrestres ó navales. 
C o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y conser-
vac ión de edificios, comprendiendo los 
trabajos de albañilería. y todos sus 
anexos: carpinter ía , cerrajer ía , corte 
de piedras, pinturas, etc. . 
Establecimientos donde se produz-
can ó se empleen industrialmente, ma-
terias explosivas ó inflamables, insa-
lubres ó tóx i cas . 
C o n s t r u c c i ó n y reparaciój i de v í a s 
férreas , puertos, caminos, canales, di-
ques, acueductos, alcantarillas y otros 
trabajos similares. 
Aearreos y transportes por v ías te-
rrestres, m a r í t i m a s y de n a v e g a c i ó n 
interior. 
Trabajos de limpieza de calles, po-
zos negros y alcantarillas. 
Almacenes de venta y depós i to , y 
los depós i tos al por mayor de carbón, 
leña y materiales de cons trucc ión . 
Teatros, con respecto á su personal 
asalariado. 
Bomberos, que disfruten de jorna l 
ó sueldo. 
Establecimientos de p r o d u c c i ó n de 
gas ó electricidad. 
Cons trucc ión de redes t e l e fón icas . 
Conducc ión de trenes, t ranv ías , co-
ches y carretones. 
Trabajos de co locac ión, reparac ión y 
desmonte de conductores e l éc tr i cos y 
pararrayos. 
Faenas de carga y descarga, en tie-
/ra ó en mar. 
N a v e g a c i ó n , pesca, é industrias ma-
r í t imas . 
Dependencia de comercio, inclu-
yendo en ella á los aprendicesl 
Y todos los trabajos que á juicio 
del Comité puedan asegurarse. 
No serán accidentes "asegurados." 
los que se produzcan por fuerzas ex-
t r a ñ a s á las empleadas en los traba-
jos habituales de los obreros. 
( E n las fábr icas , talleres, estableci-
mientos industriales, faenas agr íco las 
ó cualesquiera trabajos donde se em-
plearen m á q u i n a s que funcionen por 
fuerzas e léctr icas , h idráu l i cas ó de va-
por, y ocurriesen accidentes por efec-
to de dichas m á q u i n a s , l a ob l igac ión 
del seguro s e r á solo respecto al per-
sonal dedicado á el las) . 
(Para conocimiento de los detalles 
de organ izac ión , pueden informarse 
Tos señores asociados en la Secre tar ía 
del Círculo . ) 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
(1) Este artículo ha sido reformado en 
beneficio de los demás familiares. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
L a juventud española , apartada de la 
pol í t ica . 
De un art ículo que publica en " E l 
Mundo," de Madrid, el distinguido es-
critor que firma con el s eudónimo de 
Ibero: 
" L a juventud progresiva, la juven-
tud que en un país , pese á todas las 
trabas que se le opongan, representa 
el porvenir, se ha hecho en E s p a ñ a an-
t ipol í t ica , y fuera del grupo defensi-
vo, que lógicamente ha de ir á las filas 
del partido conservador, ha sentido 
una verdadera fobia polít ica, tanto 
por el horror á sus hombres caducos 
cuanto por el desprecio á sus progra-
mas vetustos. 
" N a d a puede dar en E s p a ñ a una 
idea tan elevada del valor de la juven-
tud actual y de l a honda transforma-
ción que se prepara como este aloja-
miento de la pol í t ica llevado s istemá-
ticamente á cabo por los jóvenes . Este 
desdén va acompañado en la genera-
ción que será en su día una fuerza in-
contrastable y avasalladora. L o que 
no pudo juntar la comunidad de amo-
res lo juntará la comunidad de odios, 
y será el odio un elemento del pro-
greso de España , porque al cabo, la 
Humanidad entera progresó por el 
odio mucho más aceleradamente que 
por el amor. 
" L a pol í t ica hizo fracasar en E s p a -
ña á casi todos los hombres de val ía de 
las generaciones anteriores. Acaso sin 
esta monomanía polít ica hubiera podi-
do tener la nación hombres de "ciencia, 
artistas, generales y, por úl t imo, hom-
bres de Estado. Ser médico, ser ar-
quitecto, ser abogado, ser militar, ser 
comerciante, ser industrial, ser artista, 
no era más que un medio para ingre-
sar en la pol ít ica, que era la super-ca-
rrera de las carreras y de las posicio-
nes todas. Como consecuencia de esto, 
la mentalidad española desertó de sus 
profesiones, é infiel á ellas de fraudó 
á la ciencia, á las artes, á la milicia y 
al Estado en general, porque ála na-
ción le faltaron todos esos elementos 
que debían ser otros tantos factores de 
progreso. A u n cuando hubiéramos te-
nido los mejores pol í t icos del mundo— 
que yo no dudo que lo fueran—¿ qué 
íbamos á hacer en el concierto de los 
demás pueblos si faltaban estos ele-
mentos de progreso? 
"Hemos llegado en E s p a ñ a á la sa-
turac ión polít ica. L a Naturaleza es 
muy sabia y tiene elementos de defen-
sa contra todo aquello que atenta á 
las leyes naturales. E s t a generac ión 
actual de intelectuales siente horror á 
la pol ít ica, porque la nación está sa-
turada de ella. 
" E n todos los pueblos de E s p a ñ a 
se siente el mismo horror, y todas las 
capas sociales de la actual generac ión, 
las que no estén ganadas por las ideas 
radicales del siglo, sienten el mismo 
desdén por la po l í t i ca ; pero no les fué 
dable manifestarlo á aquellas que no 
lograron su independencia económica. 
" E s t e apartamiento pol í t ico de la 
gran masa de la juventud española ha-
rá en su día una total t r a n s f o m a c i ó n 
de España , más honda y duradera 
que la que hizo la revolución del 69. 
" A juicio de los pol í t icos actuales, 
esta juventud está dormida, esta j u -
ventud carece de ideales, porque no 
sigue sumisa los trillos acotados por 
la senectud. Pero esta juventud está 
despierta y v ig i lant í s ima en su puesto. 
Cada uno va á lo suyo, á su profesión, 
a hacer españoles , á hacer médicos, á 
hacer artistas, á hacer militares, á ha-
cer comerciantes, á hacer industriales, 
á hacer todo aquello que la pol í t ica 
deshizo: á hacer España ; que cuando 
España esté hecha, este tronco viejo de 
la pol í t ica caerá deshecho, falto de 
savia, en la ocasión propicia y al pri-
mer embate de una juventud que y a 
empieza á mirarla compasivamente.** 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
L a actual idad.—Gratitud de Grado á 
sus maestros .—El homenaje á Cane-
11a.—Coincidencia feliz.—Don A n -
tonio Quesada.—Nuevos per iód icos . 
—Otro banquete.—Las fiestas de 
Infiesto.—Otras noticias. 
Ma marchado á Madrid el doctor 
Dihigo, y a ú n no ha perdido actuali-
dad el fugaz paso por Asturias, del 
d i g n í s i m o representante de la Univer-
sidad habanera. 
— M i muy querido amigo y parien-
te Indalecio Corugedo, los marqueses 
de Canillejias, A r g ü e l l e s , Cienfuegos, 
Mohiras y San Fé l i z , los duques de 
Tarancon, los Condes de Aguiar y los 
señores de Ordoñez , M e n é n d e z de 
L u a r c a , Miranda, Roda, Lombillo, 
González del Val le , Andreu, Cienfue-
gos, Ponte y F e r n á n d e z , con otras dis-
tinguidas personalidades gradenses, 
han concebido la hermosa idea de ren-
dir un homenaje á los maestros y 
maestras de las escuelas p ú b l i c a s del 
Concejo, como tributo de gratitud por 
los nobles esfuerzos que realizaron el 
día que se ce lebró el festival escolar 
i m p o n i é n d o s e sacrificios de todo gé-
nero para que sus respectivas escuelas 
fuesen presentadas de modo decoro-
so ante los representantes de las Uni -
versidades extranjeras. 
A tan plausible idea va ligada otra 
no menos laudable y sobre todo de 
mayor s ign i f i cac ión y transcendencia : 
la de constituir una l i ga -asoc iac ión 
fomentadora de la enseñanza . • 
L a L i g a e s tud iará los medios de 
sustituir los a n t i g i é n i c o s y mezqui-
nos locales que tienen las escuelas p ú -
blicas por otros que respondan al pro-
greso educativo moderno. 
Aun no es tá f i jada la fecha del 
banquete. 
Ese día se ce lebrará, en la finca 
donde tenga lugar la fiesta, una ro-
mería en la que se bai larán danzas ex-
clusivas del país . 
—Pasado m a ñ a n a , día 10, contrae-
rán matrimonio en Covadonga la muy 
bella y distinguida señor i ta Ju l ia Iba-
rra , de Oviedo, con el rico y presti-
gioso comerciante de Méj i co don J o s é 
Llerandi Palomo, de Sevares. 
— H a entrado la fiebre creadora de 
per iód icos entre la gente moza. 
E n A v i l é s . F e r n á n V i l l a de Rey. el 
distinguido repórter de " L a V o z " y 
corresponsal en dicha vi l la del " H e -
raldo de A s t u r i a s . " de la Habana, 
funda la revista l i teraria " A v a n t e . " 
de la cual será su director y admi-
nistrador. 
E n Oviedo son dos las revistas que 
s e g ú n autorizadas referencias, apare-
cerán en breve. U n a sa t í r i ca que di-
rigirá el reputado literato R a m ó n P é -
rez de Aya la , formando parte do l a 
redacc ión mis queridos amigos el sa-
lad í s imo Pepe Buy l l i , el poeta L u i s 
de Oteyza y Alfonso M u ñ o z de Die-
go. 
L a otra revista, será puramente pe-
d a g ó g i c a . Será su director el repór-
ter de " L a Opinión A s t u r i a n a " y co-
rresponsal de " E l Noroeste," don Be-
nigno Arango. figurando entre sus re-
dactores don Antonio Rico Avello y el 
poeta Alberto J a r d ó n . 
T o d a v í a se ignora c ó m o se intitu-
larán las dos revistas. 
Desde luego deseo á las nuevas pu-
blicaciones largos y prósperos años de 
vida. 
— E l digno y respetado fiscal mu-, 
nicipal de Vil laviciosa, don Antonio 
Cabanilles, f u é obsequiado el domin-
go ú l t i m o con una comida í n t i m a en 
el entresuelo del elegante café de P a -
rís, de Oviedo. 
A l banquete asistieron don Marce-
lino Pedregal, don J o s é San R o m á n , 
el entresuelo del elegante café de P a -
don R a m ó n Ordoñez , don J u a n Mu-
ñiz, don Pernando Muñoz y los s eño -
res Vil laverde. Miranda. Corugedo, 
Guadalfajora, Palacios y Serrano. 
E l banquete se repi t ió al siguiente 
día en el Hotel Trenoy con objeto 
de despedir al s e ñ o r Vi l laverde, asis-
tiendo las mismas personas. 
— l i a n contra ído matrimonio: 
E n San Pedro de Sevares. la l inda 
señor i ta Isabel E s t r a d a Mart ínez y el 
joven don Claudio Ramos. 
E n A v i l é s . (parroquial do Santo Do-
mingo de Miranda, la bella y s i m p á -
tica E n g r a c i a García Alvarez y don 
Policarpo Costales. 
E n Mieres. la s eñor i ta Rosario Cues-
ta y el joven f a r m a c é u t i c o don R a m ó n 
Bros. 
E n Langreo. María Nieto Alvarez 
y don Carlos Hevia . 
E n Ribadesella ó Madrid contrae-
rán en breve los indisolubles lazos la 
encantadora Leonor P i ñ á n Malvar, hi-
j a del acaudalado don L u i s , de l a 
buena sociedad madr i l eña y el rico y 
joven propietario de Ribadesella, don 
Gabriel Muñiz S á n c h e z . 
— H a sido pedida la mano de l a en-
cantadora señor i ta Josefina M a r t í n e z 
Hevia para el joven é inteligente te-
nedor de libros de una importante ca-
sa de Chile, don Francisco de Fede-
rico. 
— O t r a p e t i c i ó n : la de la gentil A l i -
cia M a r t í n e z para el joven m é d i c o 
don L u i s A. Azcoitia. 
Ambas bodas se ce lebrarán muy en 
breve. 
— H a dejado de existir en su casa 
de Infiesto el s e ñ o r don J o s é Gómez 
Arrojo , diputado que f u é por aquel 
distrito. 
E l señor Gómez Arrojo ora justa-
mente estimado de cuantos le cono-
cían y trataban. D . E . P. 
— E l día 20 del actual embarcará 
para Cuba en Santander, el exalcalde 
de la Habana, don Antonio Quesa-
da, a c o m p a ñ a d o de sus distinguidas 
y be l l í s imas hijas. 
Deseárnosle fe l i c í s imo viaje. 
— H a dejado de publicarse en G i -
jón , el per iód ico " E l Popular ." 
—Se asegura, que, muy pronto, 
quedará instalada una fábrica de teji-
dos en la que -hoy ocupa la luz eléc-
trica en Caño, (Cangas de Onís . ) 
También se af irma que y a han co-
menzado los estudios para dichas 
obras. 
— E l señor Canel la ha rechazado el 
banquete popular que en su honor se 
estaba organizando. 
Es te nuevo rasgo do modestia del. 
s e ñ o r Canella. le hace más acreedor á 
nuestras s i m p a t í a s y á nuestro respe-
to. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gi jón , 9 Octubre 1908. 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trtcht 8. J . 
(CoatlaOJO 
Otra arma, más terrible a ú n , pro-
tege y defiende á los insectos en sus 
luchas, el a g u i j ó n . Bien conocé i s las 
abejas y las avispas, y guárdeos el Se-
ñor de experimentar los efectos de la 
ira de ellas; mas quizás no conoz-
cá i s con cuán grande providencia se 
ha dignado Dios armar á estos insec-
tos. 
¡ F i j a o s en el a g u i j ó n de la abe ja ! 
Fuerte como el acero mejor templado 
de nuestras fábr icas , es a d e m á s agu-
do sobre toda p o n d e r a c i ó n , capaz de 
dejar atrás l a destreza del hombre, 
tanto que en su comparac ión la pun-
ta m á s aguda de l a mejor aguja es 
como roma. Y no basta esto ¡ porque 
luego, junto á la punta, tiene atroces 
dientes como de sierra, y casi se po-
dr ía decir que es una de las flechas 
usadas por los salvajes para hacer pe-
dazos lo que atraviesan. 
E s t a arma tan fina va guardada en 
su estuche, de materia c ó r n e a ; y cuan-
do llega la ocas ión de usarla, se abre 
por todo lo largo este estuche mer-
ced á un sistema perfecto de m ú s c u -
los, sale entonces el agu i jón , y t^n 
pronto como el r e l á m p a g o se infiltra 
por él á l a herida un chorro veneno-
so, poco á poco destilado por dos g lán-
dulas, y gota á gota reunido en un de-
pós i to que comprime á voluntad el 
insecto. 
¡ Mas no por esto es invencible la 
abeja 1 
V e d á ese h imenóptero » 
p e q u e ñ o que ella, pero ta L 110 
cho más ági l y mejor a c o T éü 
ne por nombre -filanto ^ ^ 
ved e como anda rondando 
de la activa colmena. ... ( . ; e ^ H 
ella para escoger una víctim 6 8oW 
peute la acomete, y sin daH ^ W 
para darse cuenta del M - * % 
va en el cuello su aguijón °' * «3 
pobre abeja dando non XuL Cae k 
sigue el enemigo. la Slnet'eit^ U 
patas y se la l l e v a . . . ¿ p * ^ <Í¡, 
/.para comérse la? No por ni qilé?--
te bueno de filanto alin, " ^ 
polen de las flores, como h l * * M 
h) slls hiÍuelû  ^ ™ Pnmer 
se alimentan de la carne de \ ^ 
jas, y precisamente para ^ 
l leva con un cuidado sumo A 
cada uno se halla dentro de un qu! 
ro hecho en la tierra, y al U agu^ 
la abeja muerta á la " entradf^ ^ 
cueva el fjlanto, se pega á el] 11 
retira un poquito. . . porque a ? 1» 
siado abultada y el corredor d i 
lacio demasiado estrecho. Pero ^ 
te mundo de insectos no se ñ r * 
nadie por tan pequeñas á i ñ e S 
¿Que hace el ap ívoro? Sale del 
jero y da una vuelta á la ¡ & h ^ 
corta las patas y las alas y w " ' J 
arretra f á c i l m e n t e hasta el fond 
la casa adonde e s tá esperándole0 ^ 
la boca abierta un apivorín. ^ 
Y t o d a v í a no os da esto idea en 
pleta del talento de este animal P 
que sin duda se figura que estará n!* 
cargada de la miel de las f W i 
abeja rec ién llegada de su excursil* 
que la recién salida de la colmena D 
haberse és ta descargado del néctar 
así es que nunca le veréis arroia^ 
sobre las que salen sino sobre las 
entran. 
E n manos de una oruga temible k 
"procesionaria ," se ve otra defei^ 
má-s terrible aún. Porque es una fie. 
cha envenenada cada uno de los 3 
numerables pelos con que el cielo ij 
ha erizado. Debe su nombre de "pro. 
ces ionaria" esta oruga á la singular 
manera de organizar sus viajes; nun 
ca es tá sola sino en familia, pero qué 
familia. ¡ D i o s m í o ! . . . un nido, so-
lamente uno puede tener 600 herma, 
ñas gemelas, las cuales, pasado ya el 
sol al comenzar el fresco de la tarde, 
salen de unía bolsita sedosa, que es 
su morada, al frente de una de ellu 
que las va guiando y á la cual siguen 
primeramente una, luego de dos 
dos hasta las ú l t imas que ya van un 
poco desordenadas y se forman eu 
grupos de cuatro ó de cinco. Subeo á 
las encinas p a r a comerse las hoj 
tallos tiernos, dejar en pos de sí la 
d e v a s t a c i ó n . D e s p u é s de haber hecho 
este destrozo, se vuelven en procesión 
solemne y silenciosa al sitio primitiv 
por el mismo orden que trajeron. 
¡ Y desgraciado el imprudente que 
se atreva á tocar á este palacio aé 
r e o ! . . . porque de él saldrá"en seguí 
da u n a nube de aguijones que abrasan 
como ortigas y hieren las manos, ojos, 
cuello y labios del atrevido, de tan 
cruel manera que todas las heridas se 
inflaman, la cara y el cuello asustan, 
y hasta á veces se levanta una calen-




PJautas y semillas de todas clases, 
t 11 u», coronas, ramos, cruces, etc, er.a. 
Alberto R. L a n g w i t h C ? 
C'líeillv 87. Teléfono ,'5238. 
3853 l-O. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DX L>A UNIVERSIDAD 
BRDNOÜIOS Y GARGANTA 
NARIZ í OIDOS 
K E P T U N O 137. D E 12 Á 2. 
^ P a r a enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos .—Consu l ta s y operaciiv 
nes en el Hospital Mercedes los limes, 
miérco les y viernes á ¡as S de la ma-
ñana. 
CORONAS, ANCLAS, CRUCES, 
ATRIBUTOS FUBÍEBRES DE TODAS C L A S E S P A R A E L 
DOS DE NOVIEMBRE 
HAY ÜN GRAN SURTIDO A PRECIOS DE GANGA VERDADERA EN 
L A I S L A D E C U B A " 
M O N T E I N U ^ I E R O 55 
S E L L O S D O B L E S : RftARTES, J U E V E S Y SABADOS 
• 3521 ' 1-?7 
WMte Wolf Stocí Pii 
(Pienso mézclalo nn Eanaío '''Loto BlaDCO") 
Compuesto de: 
Trigro molido lO o\o 
Cebada molida 15 o\o 
Maiz molido 40 oio 
Alfalfa molida 35 oio 
TOTAL 100 
A N A L I S I S practicado por la Es tac ión Central A g r a n ó m i c a de Santia-
go de las Vegas: 
Proteina 12-83 0(0 
Extracto de éter (grasa) 2-()4 » 
Maíteria fibrosa 9-53 ,» 
Extracto libre da n i t r ó g e n o ( a z ú c a r ) 54-23 , , 
Ceniza 4-89 
A g u a 15-89 , , 
T O T A L 100-00 
Este pienso es tá compuesto de cuatro de los mejores alimentos coffl̂  
binados en uno solo, dando la mayor cantidad de proteima y azúcar, 
es lo que constituye el valor nutritivo de un alimento Este pien8^ 
nueva vida, vigor y múscu los á caballos y mulos, a d e m á s de suaviz ^ 
embellecerles su pelo. Se garantiza que dará los mejores resultados s ^ 
administra debidamente., y tiene la ventaja de ser más barato qu 
avena ó el raaiz y más nutritivo. rataáo» 
Este pienso es usado por las siguientes dependencias del ^ 
Corporaciones y particulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habana . 
Jefatura Local de Sanidad Matanzas. 
llsl ación Central A g r o n ó m i c a , Sontiago de las Vegas. 
Cuerpo de A r t i l l e r í a . 
Ferrocarri les Unidos, Habana. 
T. L . Hnston C0. Contratistas, Habana. 
F e r m í n Pifión, Contratista, Habana. 
Enr ique A l d a b ó , Industrial . Habana. 
Cal ixto López, Industrial , Habana. 
Enr ique Moenck, Artemisa. 
Luis Marx, A lqu ízar . 
Cuban L a n d & Leaf Tobacco Co. 
(Trust, de Tobacco) Vuel ta Abajo. 
Central Pi lar , Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. Banagü i se s . 
Y un gran número de industriales y particulares. C T O C ^ 
Cada saco l leva la marca de fábrica: W H I T E W O L F » 
F O O D . " 
Justo Rojíalado, Gienfuecros. 
Homs Hermanos, líiif abanó. 
, } I I S V Slufiiz, Bfausaiiillo. 
L i m a , y C o m p . . ^ f " ^ ' * , ^ 
de P i n o s . 
De venta por: F R E D . W O L F E . 
M e r c a d e r e s 5. 
C 3t96 
T e l é f o n o 227. 
•tt 
octaa 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
I /n suscripfor.—ha. ortograf ía de 
los apellidos es dif íci l de precisar en 
muchos casos. Cada uno acostumbra a 
escribir el suyo conforme lo hereda de 
su spadres: por eso vemos los apelli-
dos Córdoba y Córdova. Mugica y Mu-
iica etc. E n Cuba los Mujicas sue-
len ser con acento grave y con jota, 
y los Garmendías con acento en i a t 
y' A, G — L a ley exige que los jó-
venes españoles residentes en el ex-
tranjero, se presenten al Cónsul para 
entrar en quintas cuando tienen la 
edad de 19 ó 20 años. 
^ A . — C a r r e r a de utilidad y rela-
tivamente de poco estudio, la de vete-
rinario. 
j 3/ — L a pregunta de usted la 
hallará Us ted contestada en esta sec-
ción como cuatro veces en pocos días . 
j . B.—Respecto á lo que dijimos so-
bre las monedas corrientes de más va-
lor que existen, dice usted que hay 
unas águi las de .50 dollars de igual ta-
maño y cuño que las de 20. Esto ul-
timo si que es raro. 
J,—Para exterminar las cucara-
chas no hay más que remover y sacu-
dir todos los trastos de la casa y lim-
piar todos los rincones lo menos una 
vez todas las semanas. Eso no les pa-
rece bien á las cucfirachas y se van 
todas á la tercera ó cuarta limpieza. 
Pero volverán si no siguen limpiando. 
V n vosco.—El vascuence es idioma. 
p, M.—No sé si hay en la isla la ca-
rrera de profesor de hipnotismo con 
t í tulo académico; pero puedo asegu-
rarle que si no aprende usted ortogra-
fía, no le darán el diploma. Porque 
usted escribe: Hignotismo, vrindar, 
poceo, haora. lio y profeción. 
Eso está imposible, amigo. 
Barce lonés .—En la Habana hay va-
rios pintores escenógafos, entre los que 
recordamos á Miguel Ar ias y al se-
ñor Crespo. 
M.—Hemos preguntado en esta sec-
ción si hay en la Habana alguna era-
pesa contratista de obreros para el C a -
nal de Panamá, y nadie nos ha con-
testado. - E l viaje á P a n a m á puede us-
ted hacerlo por la Trast lánt ica que to-
dos los meses envía un vapor á Co-
lón. E n cinco ó seis días l legará. 
Po l íg lo ta .—Hay gramáticas y dic-
eionarios de la lengua catalana, mas 
no sé si los hay en las l ibrerías de acá. 
Encárguela usted al señor Benavent, 
librero de Bernaza 48 y podrá traér-
sela. 
Un ca ta lán .—El tenor español que 
retó á Caruso, sin que éste aceptase el 
reto, fué Constantino. 
T» aviante.—Son ustedes muy jóve-
nes y probablemente no tendrán toda-
vía medios de subsistencia para casar-
se. Nada más indicado que es-
perar algunos años, y entonces podrá 
ser que no haya esas dificultades que 
ahora se les atraviesan. 
LITERATURA VENEZOLANA 
RIMAS 
Cuando cansado y con el alma herida 
hasta tu amor llegué, 
al ver tu vida discurrir serena 
mis duelos olvidé. 
Es un lago tu vida; en ese lago 
de Hmpldo cristal, 
la barca de tus sueños se desliza 
como cisne ideal. 
;Ay! si no hubiera oasis donde hallara el triste viajador, olvido á los abrojos del camino, olvido á su dolor! 
F . Klnllo. 
ÜN CUENTO DIARIO 
U n caballero quiso burlarse de su 
criado, á quien ere ía simple. 
— V é á la plaza, le dijo, y tráem? 
dos reales de huevos y otros dos de 
ayes. 
E l criado salteó de casa, r e f l ex ionó 
un momento y conoció que su amo se 
quería burlar de él. 
Con esta idea compró los huevos y 
los uso en un saco; sa l ió después al 
campo, cogió un buen manojo de or-
tigas y las colocó encima d-e los hue-
vos. 
— ¿ T r a e s lo que te he dicho? le pre-
guntó el caballero esperando reir á sa 
sat i s facc ión . 
—.Sí. señor, aquí lo tiene usted. 
E l caballero met ió la mano en el 
saco, tropezó con las ortigas y es-
clamó. 
—¡ Ay!^ ¡ ay ! ¡ a y ! 
—'Detrás de esos, diejo el criado con 
sorna, vienen los huevos. 
LETRASGHIMS 
De Tsen-Sse 
L a regl-a ele conducta moral que de-
de dirigir las acciones es tan obligato-
ria, que no puede descartarse de ella 
ni un solo punto, ni un sólo instante. 
S i pudiera descartarse algo de ella, no 
sería una regla de conducta inmutable. 
Por eso el hombre superior que se haya 
identificado con el camino recto vela 
atentamente en su corazón sobre los 
principios que no están discernidos to-
davía por los hombres todos, y medita 
eon precaución sobre lo que no está 
proclamado y reconocido aún como 
doctrina. 
Nada más evidente para el sabio que 
las cosas ocultas en el secreto de la con-
ciencia : nada m á s claro para él que las 
causas más sutiles de las acciones. Por 
eso el hombre superior vela atentamen-
te sobre las secretas inspiraciones de su 
conciencia. 
Antes que la alegría, la sat isfacción, 
la cólera, la tristeza se hayan aposenta-
do en el alma (con exceso), el estado 
en que ésta se encuentra se llama m-e-
dio. Cuando una vez introducidas esas 
pasiones, no traspasan un cierto lími-
te, el estado del alma es llamado ar-
mónico. Este medio es la gran base 
fundamental del mupdo. L a onnow'o 
es la ley universal y permanente. 
Cuando el medio y la anno-nía lle-
gan á un punto dado de perfección, el 
cielo y la tierra alcanzan una tranqui-
lidad perfecta y todos los seres adquie-
ren su completo desarrollo. 
"EL PR06RE L 
7 8 , C A L I A N O 7 8 
Acaba de recibir el legítimo y medicinal Aguardiente 
de Islas, puro garantizado: nada de mistificaciones, á | l - 2 o 
piata la botella. 
Ranchos para familias, víveres frescos y bien pesados, 
todos de la. de la., garantizados y baratos, puestos en el 
domicilio del comprador y libre de todo gasto. Nuestros pre-
cios no admiten competencia. Véanse nuestros precios co-
rrientes. 
PROGRESO DEL PAIS" 
7 8 , C A L I A N O 7 8 . 
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS FRANCESAS T VIVERES FINOS. 
c 3503 t4-24 
LA BELLEZA 
L a s mujeres turcas por regla gene-
ra l son l indas; y hasta en la ínf ima 
clase del pueblo, en Oriente, todas 
tienen la tez fresca como una rosa, y 
el cutis blanco, liso y aterciopelado ¡ 
todo ello, sin duda, á causa del uso 
frecuente de los años . 
Belon. 
De entre todas las mujeres de nues-
tro globo, k s georgianas, las circa-
sianas, las mingrelianas y en general 
las de todo el Gurg i s tán , de Imireta y 
de los alrededores de la cordillera del 
Cáucaso, tienen fama de ser las más 
encantadoras, por la p e r f e c c e ó n de 
formas, el brillo de la tez, la delicade-
za de contornos y las gracias que pa-




¿ P o r q u é ? 
Concédole—señor García—que " l a 
palabra escrita es la material represen-
tación de una idea," y perdonen pala-
bras como—/ hay I — / caramba!—/ uf...! 
— L o que no puedo concederle ya es 
que "las ideas se escriban con absoluta 
separación unas de otras," porque 
prueban lo contrario voces como alti-
sonante, corta-plumas, ante-ojo, hrn-
diio, Padre-nnestro, homi-cida, cata-
lejos, pos-poner. . . 
L a Academia, en este punto, apenas 
dice una jota, y por eso no es extraño 
que se confunda usted de esa manera: 
bastaba para evitarlo que la composi-
ción se definiese " l a un ión de dos ó 
más radicales en una sola palabra," y 
como á cada radical pertenece una 
idea, en las palabras compuestas se ve-
rían tantas ideas como radicales.— 
Ante—es una preposición que en-
vuelve la idea de delante, enfrente, 
antes. ATw, sala, ai/cr, pecho, pasado, 
poner, víspera, palabras son con su co-
rrespondiente idea cada una: en las 
compuestas, por tanto, de esas palabras 
con ante, tiene que haber dos ideas: y 
dos ideas hay en Ant -año , ante-sala, 
faite-ayer, ante-pecho, ante-pasado, an-
te-poner y ante-v íspera . . . 
Vengamos á su argumento:—por-— 
dice usted—envuelve una idea; que, 
otra: deben, pues, escribirse separados. 
— Y protestan firmemente contra con-
clusión tamaña. 
Por-mcnor; por-venir: por-dioscar; 
per-tinaz; per-fección ; per-hic l i to . . . 
Más a ú n : en jxdir—POR—Dios hay 
tfes ideas: vea las tres en una palabra 
sola: por-dios-ero=Por (idea de cau-
sa) :—Dios (idea del Ser supremo) ;— 
ero, (sufijo, que envuelve la idea de 
ocupación : port-cro; zapat-cro). 
Más a ú n : ¿quiere usted una pala-
bra en que se hallen el por y el quéf 
L a Academia se la da: " E L PORQUE 
de tal asunto." 
Destruida de este modo su premisa 
mayor, queda destruido su argumento: 
queda probado que no hay razón nin-
guna para escribir ¿por qué?—Tóca-
me exponer ahora las que hay para es-
cribir ¿porqué? siempre. 
R. A B R I L . 
ÜN PROBLEMA 
¿ D e b e tomarse vino en las comidas? 
L a dificultad de contestar abreviada-
mente esta pregunta, consiste en ser 
muy genérica, atendidos la substancia 
ingerida y el organismo receptor. 
L a calidad del vino subordina su em-
pleo cuantitativo. 
E l vino alimenta; pero no es de ab-
soluta necesidad para el individuo sa-
no y vigoroso que dispone de agua po-
table. 
E n la niñez, el vino puede contribuir 
á tonificar como complementario del 
alimento. 
Ignacio Valent í Vivó . 
E l llamado uso moderado del vino no 
presenta "ventaja alguna. Salvo casos 
excepcionales, más bien morbosos que 
fisiológicos, el vino, como bebida alco-
hólica, no da fuerzas, no es un tónico, 
no ayuda á los actos digestivos, no pa-
sa de ser im estimulante, y, como tal, 
nocivo á la corta ó á la larga. 
L a verdadera moderación es la abs-
tenc ión absoluta. L o demás es una 
condescendencia no justificable. 
Dr . Rodríguez Méndez. 
L o s m a n a n t i a l e s 
Problema. 
Los á n g u l o s son cinco m a n a n t i a l 
que tienen que regar los jardines de 
igual número , sin cruzarse, porque el 
> o o < 
rr\ r\ 
agua de un arroyo se ir ía al otro, n i 
salirse fuera de las dos r a v a s — C . G. P . 
CRONICASMENUDAS 
El canto. 
L a m a ñ a n a , con su luz y su aireci-
lln suti'l. anuncia un nuevo d í a en ia 
vida que pasa como ailegría de un 
minuto. 
L a s palmas cimbran sus ipenachos 
en lo alto, y los pequeños árboles se 
mecen estremecidos, con sacudidas 
ténues , como d e s p e r e z á n d o s e ante 
los rayos solares después d'e unas ho-
ras de tibio amodorramiento. 
Los pajaritllos al estirar sus alas 
para abandonar la rama que les sir-
viera de lecho, cantan un himno de 
gracia, un himno de amor; y su can-
to lo repite el eco dos, tres, cuatro ve-
ces, hasta recorrer el bosque entero, 
dejando en cada r incón una nota, un 
suspiro. 
E n cada árbol, en cada río. en todo 
lo que vemos en derredor, creemos 
encuehar cantos de amor á Natura, 
y cada murmullo, cada ruido, es una 
frave. un suspiro de v i d a . . . 
A ella, que nos muestra en cada 
una de sus obras el genio artista -de 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos recibido la segunda remesa completamente frescas. 
LAS VENDEMOS AL. POK MAYOR Y MEXOR. 
Alber to R . L a r i f / i v i t h y c o m p a ñ í a . 
OTLellly 3*7. - TCelófono 3283. 
c 3410 t9-9 
C O R O N A S , C R U C E S 
PENSAMÍENTOS 
de todas c l a s e s y t a m a ñ o s á precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
S E I M P R I M E N C I X T A S A T O D A S H O R A S . 
" A l B o u M a r c h é " 
Reina 33, frente i Galiano. 
sus inspiradas creaciones, á el la que 
nos alegra la vida, que nos im,pulsa 
á amar á Dios, que nos muestra lo 
grande, lo divino, lo que es bello y 
armonioso. 
¡ Y quien no i a ame, y quien no 
sienta en su pecho un estremecimien-
to de placer sano y robusto, que le 
recorre el cuerpo todo, es digno de 
lástimia y desiprecio á la vez 'porqu'; 
só lo vive l a vida de los que pasan 
por ella como una sombra, s in de jar 
aun ias huellas de sus pasos, el re-
cuerdo de los d ías que en ella v i v a -
ron. _ 
Miguel de Gelán. 
CHISTES MALOS 
U n a s e ñ o r a . — U n billete para Dos 
Hermanas. 
U n paleto.—Y á mí otro para pa-
dre é hijo. 
— | Que se va usted á quemar las es-
puelas, mi comanda¡nte! 
— L a s botas, querrá usted decir. 
— L a s botas se las h a quemado us-
ted ya . 
U n gallego fué voluntario á l a gue-
rra , y, h a b i é n d o l e herido en la cabe-
za, v i éndd le un cirujano, d i jo: 
—No e s c a p a r á , porque la bala en-
tró por los sesos. 
E l gallego le d i jo : 
— E s o nou pode ser. 
R e p l i c ó el c irujanor 
— Y o lo veo. 
— D i g o — r e s p o n d i ó el gallego—que 
non pode ser eso; porque non tengo 
seso; que si seso tuviese, non viniera 
yo á la guerra. 
triraonios celebrados en Mayo son e*i 
téri les . 
•De aquí que todas las j ó v e n e s pa^ 
rejas que aspiran á verse reproduei* 
das, antieipen su enlace, celebrándolo! 
antes de que llegue el mes fatídico»'1 
De Folk-Lore 
U n soldado gallego estaba de centi-
nela en la puerta de una iglesia; sn 
consigna era no dejar entrar á nadie, 
y h a b i é n d o s e presentado un andaluz, 
el soldado <le dijo cumpliendo con su 
deber: 
— | A t r á s , paisano! 
— ¿ Q u é quieres decirme con eso? — 
p r e g u n t ó el otro. 
—Que no se puede entrar. 
—Pero, ¡ b á r b a r o ! . . . e x c l a m ó el 
a n d a l u z . — ¿ n o ves que lo que yo 
quiero es sal ir de la calle? 
— E n ese caso, pasa. 
LAS SUPERSTICIONES 
Apunte. 
De un per iódico muy viejo: 
E l d ía 30 de Abri l ú l t imo se cele-
braron en Marsella 98 matrimonios., 
cifra á que no llega nunca el n ú m e r o 
de los que se deciden á imponerse la 
alta coyunda. 
E n los d ías anteriores también fué 
extraordinario el n ú m e r o de casa-
mientos. 
L a exp l i cac ión de este f e n ó m e n o , 
que se repite todos los años invaria-
blemente, es muy sencilla. 
Ex i s te una antigua tradic ión pro-
venzal, que supone que todos los ma-
Refranes gallegos. 
De Jos Refrans, ó proverbios, qua 
son much í s imos , un buen n ú m e r o da s u 
contingente a l Cancionero, verbi-gra-
c í a : 
Tanto o rico como o pobre, 
D á n d o l l e a da morte, mórre . 
— ¿ P e r g u i z a , queres caldo? 
—Non-o quero, que me escaldo, 
— ¿ P e r g u i z a , queres pan? 
— S í , s eñora , se mo dan. 
—Pois logo trai o coitelo, 
—Non, señora, non-o quero. ~ 
Cand'o can quer a cadela 
¡ Moita f a r é l a ! 
¿ E dempois? Ergue a pata 
E mexa por éla. 
Tempes van e tempos v e ñ e n 
S ú f r a n s e os que penas t e ñ e n . 
PACtÍNAJToRO 
. E l hombre es una sustancia lumino-» 
sa, rodeada de sombras. 
John Sterlimg. 
E l que no tiene carácter no es hom* 
bre, es cosa. , 
Chamfort. 
L a belleza fascina, el espír i tu atrae, 
la bondad únicamente retiene. 
( A n ó n i m o ) . 
S i no se tratara más que de ser feliz 
sería fáci l conseguirlo; pero deseamos 
ser más felices que los demás y esto ya 
se hace dif ic i l ís imo, porque conceptua-
mos á los otros más felices de lo qua 
en realidad son. 
Montesquieu. 
U n buen libro es el mejor de los ami-
'j s. Entretiene agradablemente y se le 
hacen confianzas cuando no es posible 
fiarse de un amigo. Nunca revela nues-
tros secretos y además nos instruye. 
( jñáxima oriental). . 
CORRESPONDENCIA 
Mpi-Uri — Su solución es la única que se ha recibido exacta. — M. de I,. — También V. está mal en este punto: no acaban de convencerse de que es preciso estudiar mu-cho para meterse en problemas pr inMCica-les. ¿Porciué mOn... .? es una barbaridad aunque digan lo que quieran el tít Parral y V. En este caso se escribe ¿Por quft rn-zónf porque este que es un pronombre qua 
rnarclm con el razón en concordancia per-< feota: — ¿Por ctml rn̂ On . . . ? 
Rosita. — La complaceré en cuanto t.n̂  cr.cntre esas notas. 
Odette. — Ya ve V. que no. — '̂n eoskiil-dmin. — No haga V. caso: Tubal nunca estuvo en España: sus descendientes, sí. Y en cuanto al vasco, es indudable que es una de las lenguas primitivas Ae España.. ¿La primitiva quiere V.? Tendría que pro-bar mucho, no contra mi, sino contra otros., —El epigrama sirve. — M. Y. MfBdCK — Muy bonita una mitad; muy fea la otra mitad. — E . Baluía. — El problema del Sr. H. Busto vino primero que el suyo, y le correspondía por eso la preferencia. I'or eso no se desanime V. y envíe problemas, íjue se los publicaremoŝ  
j . — Aquel suyo no se dió por haberlo v . expuesto con tantísimos adornos: hay que ser corto en estos casos. i».o que ahora me envía, ira. 
EN " L A a U R I A " , S. R A F A E L H. 5 
Tenemos en puerto cerca de 700 barriles de U V A S de A L M E R I A , 
de primera clase, que nos ha tra ído el vapor S a r n t o g a . 
¿Por qué en E u r o p a la gente tiene tan bonitos colores naturales! ¿Por 
el frío? No: por las uvas. L o aseguran 
J H c a r d o K s c o b a r y J o s é P r a d o . 
L A G R A N J A , SAN RAFAEL NÜM, 4, TELEF. 1976. 
1B109 t?-26 . 
c 3514 alt t4-26 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad cine pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el ano de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 rr terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E s u u m 55 
C . SSOÍ 1-Oc. 
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A. M A T T H E Y 
SOR Á N G E L A 
VERSIÓN ESPADOLA 
EKRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
CContlafla) 
• U infeliz temía que no quisiera 
a u p a r l a más. 
H la respondió con dulzura: 
Su cansancio de usted nada tiene 
cm/nrtle*UÍar- Creo' como usted dice. 
l legará usted á acostumbrarse. A i 
tas teQfíremos sesiones muv cor-
Ím*l además descansará usted más 
•nenudo ; y con esto, basta 
joven acabó de beberse el vaso 
de la botella0 ^ ^ 31 lado 
do 7lÁTf Profcsión tenía el padre 
j iste<n le preguntó . 
^taba ^adr-/egÚn ,ue hau dich0-
- r ^ i o ^ p a ; 1 1 ^ VatÍCan0' 81 
í S e g ú p le han dicho á usted? 
nS 8C¿popq"e yo no lo he co-
— \ h • v 0381 a poeo ' á e vo. 
tlemPo en Roma? ins is t ió , pre-
g u n t á n d o l e con cierto tono singular, 
en que parec ía notarse una có lera que 
ya había reparado Angel ina l a prime-
r a vez que la hab ía hablado de Ro-
ma. 
— X o . señor , t e n í a apenas un año 
cuando mi madre sal ió de Roma á con-
secuencia de los acontecimientos que 
destruveron el poder temporal de 
P í o I X . 
Renato se quedó pensativo, con el 
semblante c o n t r a í d o , evocando, sin 
duda, recuerdos dolorosos de un pa-
sado lejano. 
Angel ina cont inuó guardando si-
lencio, respetando aquella preocupa-
ción que parec ía habitual en el artis-
ta. 
Este acababa de hacer un cigarri-
llo maquinalmente, y se d i s p o n í a á 
encenderlo. 
E l i r á buscar un fósforo le trajo 
á la realidad presente, y se fijó en 
la joven. 
Esta «se había vuelto á colocar en 
el taburete, dispuesta á proseguir la 
ses ión . 
L a miró por espacio de mucho tiem-
po. 
Su mirada siempre sombría , y á ve-
ces casi feroz, se du lc i f i có poco á po-
oo. y se ref lejó en su semblante du-
rante algunos segundos, un vislumbre 
de ternura. 
Angelina creyó hasta ver que iba 
á desprenderse una l á g r i m a de los ojos 
del pintor, pero si así fué , pronto de-
saparec ió , no llegando á caer. 
Renato arrojó al suelo el cigarro 
sin haberlo encendido. 
—Sigamos trabajando, dijo, y cogió 
la paleta y los pinceles. 
I I 
L a h i ja 
A l día siguiente, á las ochó de la 
m a ñ a n a en punto, estaba Angelina to-
cando á l a campanil la de la escalera 
del estudio de Renato, que esta vez 
le abrió sin vac i lac ión ninguna. 
L a joven parecía menos intimidada 
que el d ía anterior, y cediendo al de-
seo de contestar al artista, en cuanto 
entró se quitó en seguida el sombre-
ro y el abrigo y d e s p u é s se co locó en 
el taburete como el d ía anterior le ha-
bía indicado Renato. 
Este , por su parte, fué también un 
poco menos brusco en sus modales. 
Var ia s veces durante la ses ión la 
miró con una especie de s impat ía ca-
riñosa, pero de corta durac ión , y que 
una nube venía en seguida á obcure-
cer. 
S in embargo, es inevitable que al 
fin y al cabo poco á poco se vaya es-
tableciendo cierta familiaridad entre 
modelo y el pintor. 
E s a s largas sesiones que nada tur-
ba ni interrumpe l a crean necesaria-
mente ; es más, ser ían fatigosas por 
d e m á s si no se hablase algo. 
A d e m á s , entre un hombre joven 
aun—y Renato lo era , aunque enveje-
cido por una existencia que no siem-
pre había sido dulce y agradable, y 
harto se adivinaba con só lo verle, 
pues apenas t e n í a cuarenta a ñ o s , — y 
una joven encantadora, de voz dulce 
y melodiosa, no p o d í a de jar de i rra -
diar cierta s i m p a t í a rec íproca . 
Sin embargo, fué más bien del lado 
de Angelina, que e m p e z ó el deshielo, 
sin que ella empleara l a menor co-
quetería , n i el menor deseo de agra-
dar. 
E r a siempre la misma; sencil la y 
alt iva, con una nota dominante de 
casta virginidad encantadora, y que 
ya á los ojos del e x e é p t i c o y amar-
gado Renato no t e n í a nada de fin-
gido. 
Pero lo que hubiera desagradado á 
otra modelo de su edad, de su sexo y 
de su belleza, esto es, l a sequedad al-
gunas veces casi brutal y la dureza in-
diferente del artista, f u é justamente 
lo que^ le a p r o x i m ó á Angelina y tran-
qui l izó por completo. 
Había temido tenérse las que haber 
con otros modales al venir á un es-
tudio de pintor, y su sobresalto se di-
sipaba cada día más. 
A sus ojos no era un corazón ma-
lévo lo , sino un corazón herido, una vi-
da destrozada. 
U n d í a que Renato, más nervioso y 
más triste que de ordinario, la hab ía 
maltratado sin motivo, de repente, do-
minado por uno de los enternecimien-
tos e x t r a ñ o s á que se s e n t í a inclina-
do con respecto á ella, le d i jo : 
—No haga usted caso á lo que le di-
ga hoy. No estoy descontento de us-
ted, muy a l contrario; pero he pasado 
una noche m a l í s i m a s o ñ a n d o eon lo 
que quería olvidar, t erminó entre 
dientes. 
—¡ Oh. no necesita usted dar excu-
sas ! di jo con una sonrisa encantado-
ra y completamente fi l ial . Precisa-
mente lo que me ha tranquilizado y 
me ha hecho mucho bien es que me pa-
rece que al estar eon usted esto^ casi 
con mi p a d r e . . . 
Renato se e s t r e m e c i ó tan violenta-
mente y su semblante se descompuso 
de tal manera, dolorso y amenazador 
á la vez, que la pobre n i ñ a , sintien-
do lo que acabba de decir, se apresuró 
á a ñ a d i r : 
— Y a s é que esto p o d r á pareeerle á 
usted, ¿ c ó m o diré? chocante, de mi 
parte. S é que me ha juzgado usted 
muy m a l ; sé que no ha cre ído usted 
una palabra de cuanto le he dicho, l a 
primera vez que vine, acerca de mi 
vida pasada y de los motivos que me 
habían obligado á venir á su oasa de 
usted para ofrecerme como modelo. 
— ¡ P e r o , dijo el pintor con voz al-
terada, yo no ten ía para qué juzgar la 
á usted ni creerla ó no! No era eso. 
Usted no puede comprenderme. 
Y se l e v a n t ó . 
—Descause usted, le dijo. 
Y se puso á recorrer el estudio de 
arriba abajo, dominado por una agi-
tac ión extraordinaria, y d e s p u é s que 
dió dos ó tres vueltas se echó en un 
sofá , mirando á l a joven turbada por 
el efecto que le h a b í a n producido sus 
palabras, y lo repl icó f r í a m e n t e : 
— D e c í a usted que mi sequedad, mi 
brutalidad, que esta es la palabra, la. 
había á usted hecho bien y la h a b í a 
tranquilizado por completo. 
— L a cosa es muy sencilla, respon-
dió Angela algo confusa. Sin estar 
al corriente de la vida parisiense, n i 
aun de la vida ordinaria del mundo, 
puesto que no hace a ú n un año qué 
estaba en el colegio donde se ha des-
lizado mi infancia primero y mi j u -
ventud después , no ignoraba que no 
podía usted juzgar favorablemente á 
la que ven ía á proponerse á usted pa-
r a serv ir de modelo . . . Tenía mied* 
t a m b i é n á estas s e s i o n e s . . . » 
DIATJO DE LA MARIN,*» —Edición de la tarde.—Octubre 27 de 1908. 
Ei Min is t ro Americano 
E n la m a ñ a n de hoy, a bordo del 
vapor "Ol ivet te ." ha regrcsaro á esta 
capital Mr. B d w í n V . Morgan. E n v i a -
do Extraordinar io y Ministro Pleni-
potenciario de los Estados Unidos en 
ésta Repúb l i ca . 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de B e l é n 
Octubre 27, i 
m a ñ a n a . 7 a. m. 
a. m. 
E s t a a ñ a n a .  . m. el centro 
principal de la p e r t u r b a c i ó n se halla-
ba al sur y cerca, del extremo occi-
dental de nuestra I s l a ; en las 24 ho-
ras precedentes se h a corrido uu poco 
hacia el X W . 
Mas de diez d ías la hemos tenido á 
menor distancia de 500 millas náut i -
cas, s e g ú n pruebas irrefutables. 
E l núc l eo del temporal pasará pro-
bablemente al Golfo de Méj ico , en-
tre hoy y m a ñ a n a , d e j á n d o n o s libres 
de peligro. 
L . Gangoiti S. I . 
(r'or telégrafo) 
Santa Clara , Octubre 27. 
á las 9-40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l centro del c i c lón cont inúa al 
mismo rumbo de ayer SO. de Cien-
fuegos, si bien parece que se h a acer-
cado alg m á s á la R e p ú b l i c a . E s pro-
bable haya tomado francamente l a se-
gnnda rama de l a trayectoria con 
t r s l a c i ó n que aun no puede apreciarse 
como ráp ida . E l carác ter predominan-
te del tiempo en l a mitad sur de l a 
I s l a desde hace varios d ías depende 
de dicha p e r t u r b a c i ó n . 
i Jover. 
v e n c i ó n de ninguna especie de los fun-
cionarios de l a empresa. 
Segundo.—No interesa para nada á 
la Compañía , ni pesa en pro ni en con-
tra, la f i l iac ión po l í t i ca de sus em-
pleados. 
Tercero.—Se exige que los partidos 
po l í t i cos sean tratados con absoluta 
imparcial idad en todos los asuntos. 
D . A . G A L D O S . 
Administrador. 
E n el vapor cubano " J u l i a , " l l egó 
á esta capital en la m a ñ a n a de hoy, 
procedente de Santo Domingo, el se-
ñor don Federico V á z q u e z , Secretario 
de Hacienda de aquella Repúb l i ca . 
Sea bienvenido. 
D e ia A d u a n a 
Observatorio Nacional 
Parece que la per turbac ión c ic lóni -
ca que venimos observando desde ha-
ce días se halla hoy. 10 a. m., próx i -
mamente al S.O. de esta, capital; aun-
que hasta ahora no demuestra gran 
intensidad, deben .navegar con pre-
c a u c i ó n los botes y los buques que 
salgan de este puerto mmfbo eü, Oeste. 
L o s l i t e * e n O r i e n t e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre 27. 
á las* 9-50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, 
A las 2 de l a madrugada sal ió con 
d i recc ió n á la Habana el tren excur-
sionista, volviendo á él muchos, ves-
tidos a ú n de etiqueta, pues acababan 
de salir del baile con que t e r m i n ó l a 
hermosa fiesta-banquete ofrecida por 
la culta sociedad " C l u b San C a r l o s . " 
Los comensales eran ciento cincuen-
t a y las dos presidencias las ocupaban 
los futuros Presidente y Vicepresiden-
te de la Repúbl i ca , teniendo el prime-
ro á su lado a l general Valiente, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Direct iva del 
Club, y el segundo a l Alcalde (con-
servador) señor Gril lo , que con su 
asistencia al acto representando a l 
pueblo, d ió gran prueba de los progre-
sos y cultura p o l í t i c a de l a capital de 
Oriente. 
Alrededor de l a mesa se agruparon 
hermosas señor i tas de l a mejor socie-
dad oriental. 
E n los brindis hablaron Mascaró , en 
nombre del Club, el doctor O ' F a r r i l l , 
en nombre de l a Juventud L ibera l ha-
banera, Loinaz del Castillo, Gonzalo 
Pérez , S á n c h e z Fuentes, Pennino y 
Mario Garc ía Kohly , que ha sido el 
orador del d í a y de l a noche. Estuvo 
insp irad í s imo . 
R e s u m i ó los brindis el señor Zayas, 
que al levantarse tuvo que asegurarse, 
ta l era la l luvia de flores con que le 
obsequiaron las bellas orientales. E s -
tuvo, como siempre, oprtuno, discreto 
y muy elocuente. 
E l banquete t e r m i n ó á las doce; pe-
ro á p e t i c i ó n de un grupo de hermo-
sas muchachas, el general Gómez con-
s int ió en que se aplazase la sal ida del 
tren hasta las dos. 
Durante el baile una nutrida comi-
s i ó n del " C l u b L u z de Oriente," que 
á su vez dió un baile á sus socios con 
motivo de la excurs ión , presentóse en 
el " C l u b San C a r l o s , " á pedir á la 
plana mayor l iberal que fuera á ver-
les; se acced ió á ese deseo y allí, con 
el champagne en las copas brindaron 
por la prosperidad de la sociedad y 
el bien de la Patr ia , el Presidente de 
la Sociedad, el general Gómíz , el señor 
Zayas, el general Loynaz y Morúa . 
D a d a l a grandiosidad de las fies-
tas orientales de estos días, puede ase-
gurarse que el triunfo del Partido L i -
beral aquí es indiscutible. 
Oscar Pumariega, 
lT'ÍbaIompahy" 
y las elecciones 
E l Administrador Gene/al de " T h e 
Cuba Raihvay Company," (Compai í ía 
de Ferrocarr i l de C u b a ) , ha publicado 
la siguiente circulr.r: 
C a m a g ü e y . Cuba. Octubre 22 de 1908. 
C i r c u l a r n ú m e r o 71. 
A D V E R T E N ' C I A G E N E R A L 
Primero.—Estando p r ó x i m a la fe-
cha en que los ciudadanos de la Re-
públ ica de Cuba habrán de emitir sus 
votos para elegir al Jefe del E j e c u -
tivo y la R e p r e s e n t a c i ó n en las Cáma-
ras, hago constar que todos los em-
pleados de esta Compañía es tán en en-
tera libertad de dar sus sufragios se-
e ú n lo estimen conveniente, sin inter-
Descubrimiento de una d e f r a u d a c i ó n 
E l Inspector Espec ia l de la Aduana 
de este puerto, señor L u i s de la Cruz 
Muñoz , ha elevado al s eñor Adminis-
trador de la misma, un expediente ins-
truido con motivo de haber sido sor-
prendido por el agente especial don 
T o m á s Celasco. la operac ión de va-
ciar, tratando de burlar los derechos 
de Aduana, un tanque de 50 galones 
de gasolina, de lá goleta americana 
" H a r r i s o n T . B e a c h a n , " depos i tán-
dolo en una lancha rotulada " A u r o -
r a . " del tráf ico interior del puerto. 
E l s e ñ o r Cruz M u ñ o z estima que el 
acto se encuentra clasificado en el ar-
t í c u l o 221 de las Ordenanzas de Adua-
na y recomiendo se proceda de acuer-
do con lo que en él se estipula, deco-
misando la mercanc ía y dando cuenta 
al Juzgado correspondiente y prohi-
biendo á los que aparecen como auto-
res de la d e f r a u d a c i ó n que puedan 
trabajar en la j u r i s d i c c i ó n de la Adua-
na hasta que se conozca el fallo de 
l a autoridad judic ia l y definitivamen-
te si el fallo es contrario á dichos in-
dividuos. 
Es t ima t a m b i é n el señor C r u z Mu-
ñoz que el acto está comprendido en 
el inciso 12 del ar t í cu lo 224 de dichas 
Ordenanzas y recomienda se proceda 
de acuerdo con lo que se estipula, im-
poniendo al capi tán de la goleta una 
penalidad consistente en pagar una 
suma igual al doble del valor de la 
mercanc ía . 
Termina su informe el señor Inspec-
tor Especia l , elogiando el celo y efi-
cacia demostrado en este servicio por 
el agente especial s e ñ o r Velasco. 
E l s e ñ o r Adminstrador de la Adua-
na, ha dispuesto se proceda de acuer-
do con lo informado por el señor Cruz 
M u ñ o z . 
Ayuntsmiento cite á todos los conce-
.ia,]os á ses ión , el viernes, d ía 30 del 
actual, cuya ses ión c o n t i n u a r á de día 
en d ía hasta que haya " q u o r u m " y 
se verifique l a o r g a n i z a c i ó n del muni-
cipio. 
E n vista de lo ocurrido ya en aquel 
Ayuntamiernto. acerca de su organiza-
ción, el concejal que no asista á di-
cha s e s i ó n sin excusa, justificada, se-
rá considerado como resistente al 
c umplimiento de l a L e y ó autor del 
delito de abandono de cargo. 
E n tal virtud, se ordena a l secreta-
rio de l * A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
ritada, qu-e de la falta de asistencia 
de 'los concejales de cuenta al F i s c a l 
de l a Audiencia, para el inicio de las 
correspondientes diligencias judicia-
les. 
La traviesa Mimi 
A esta zarzuela, segundo premio del 
Certamen que organizó la Empresa de 
Albisu y estrenada anoche en dicho 
teatro, le falta un detalle para triun-
far y creemos qjie el Jurado as í lo 
adv ir t ió á los autores. Cuando Mi-
mí y sus a c o m p a ñ a n t e s entran en el 
baile ¿por qué en vez de pedir esa 
" p o r q u e r í a " que l laman champagne 
no toman chocolate tipo francés de la 
estrella? ¿ N o creen nuestros lectores 
que el olor del chocolate ser ía de gran 
efecto teatral? 
«al» 4tm* : 
S B G R S T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha revoca-
do la caducidad de la marca de gana-
do del s eñor Rafael Bestard; se ha 
concedido la inseripcic'n de lias soli-
citadas por los señores F é l i x Soria, 
F é l i x Mayeta, Eusebio Campos, Si-
men Andreu, Celedonio Cruz, Ruper-
t íno Gómez, Benita Ramírez , Antonio 
H e r n á n d e z , C á n d i d o Soto, Ezcquie l 
Monéndez , F é l i x Sard iñas , J u a n Váz-
quez, Folipe Carri l lo . Rafael Martí-
nez, Polonia Torres y Damián Her-
n á n d e z ; y se htsíi negado las pedidas 
por 'los s e ñ o r e s J u a n Tideman. Wen-
ceslao García , Pedro González , R u -
perto Rivera y Pedro A d á n . 
Inmigrantes 
E n el Negociado de I n m i g r a c i ó n de 
esta Secre tar ía se tione conocimiento 
de l a p r ó x i m a llegada de los vapores 
s igu í cutes: 
Octubre 29, "Miguel Pini l los", 119 
inmigrantes; Noviembre 1°., "Al fon-
so X I I " , 861; "Champagne". 985; 
" B i s m a r k " . 773; "Buenos Aires" , 
262, y " H e r g o l a n d " 125. Total, 3,125 
nimi.ofrantes. 
esperan las barcas 
' I s la de ias Palmas", 
que no se sa'be aún c u á n t o s inmigran-
tes t raerán . 
v á todos los liberales de la Habana 
en particular. 
Por encargo de la Comis ión , 
Enrique P é r e z Cas tañeda . 
Habana, Octubre 271908. 
V A N G U A R D I A L I B E R A L 
Barr io de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidente, ci-
to á todos los afiliados y simpatiza-
dores para la junta extraordinaria 
que t e n d r á lugar el miérco les 28 del 
corriente mes en l a casa calle de Sa-
lud n ú m e r o 167 á las 8 de la noche. 
Suplicando á todos la más puntual 
asistencia por tratarse en ella de asun-
to de sumo interés . 
E l Vicesecretario, 
Armando D U A R T E . 
Habana, 26 de Octubre de 1908. 
Tamibién 
A s u n c i ó n ' 
se 
' c 
Habana, Octubre 27 de 1908. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor m í o : L e agradeceré ten-
ga usted la bondad de insertar en el 
diario de su digna dirección las si-
guientes l íneas. • 
Jjc anticipa las gracias su afectísi-
mo seguro servidor, 
Emil io Roig. 
A P U E S T A 
Seis jóvenes estudiantes de Derecho 
de nuestra Universidad Nacional, que 
creen seguro en las próximas eleccio-
nes el triunfo' de la candidatura Libe-
ral , Gómez-Zayas, desean concertar 
una apuesta con otros seis estudiantes 
de Derecho partidarios de la caudida-
tura conservadora, Menocal-Moutoro, 
bajo las siguientes condiciones: 
Primero.—Los estudiantes liberales 
apuestan, con un 257c de ventaja en 
favor de los estudiantes conservadores, 
el importe de un almuerzo campestre 
para 12 personas, á que sale triunfan-
te en las próximas elecciones la candi-
datura Gómez-Zayas. 
Segundo la apuesta será de la can-
tidad que previamente acuerden am-
bas partes. 
Tercero.—Dicha cantidad se deposi-
tará en un Banco de esta capital. 
Cuarto.—Los que deseen aceptar es-
ta apuesta, pueden pasar por Acosta 
27, domicilio del señor Emil io Roig. 
m l A S j h c i S A l 
S B G R B T / \ R I A 
D & M A G I B I N D A 
L a primera piedra 
E l p r ó x i m o domingo se e fec tuará 
en Santiago de Cuba la co locac ión de 
la primera piedra del edificio para la 
Aduana de aquel puerto. 
S f ü G R & T A R I A D E 
G O B B R P S AGÍOIN 
E l Ayuntamiento de G u a n t á n a m o 
L a Secretar ía de Gobernac ión , eum-
pliesudo una orden del Sr . Goberna-
dor Provisional, ha telegrafiado'al se-
cretario de la A d m i n i s t r a c i ó n muni-
cipal de G u a n t á n a m o , o r d e n á n d o l e 
que para la organizac ión de dicho 
S A N I D A D 
Ascensos 
E l s e ñ o r Eradlo García . Inspector 
de Distrito, ha pasado á d e s e m p e ñ a r 
el cargo de Inspector Especia l mien-
tras dure la ausencia del doctor Car-
los Mcndieta, que se encuentra con l i-
cencia, el señor Ignacio Pérez , de .au-
xi l iar, el s e ñ o r Emi l io V i l a , de obre-
ro á capataz y para ocupar la de obre-
ro vacante el s e ñ o r Leoncio H e r n á n -
dez P u l g a r ó n . 
Comisionado 
Hoy sa ldrá para Nueva Paz en co-
mis ión especial el doctor Mario G . L e -
bredo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sobre t r i b u t a c i ó n 
L a s -tarifas de la contr ibuc ión in-
dustrial y nuevas disposiciones sobre 
cons t i tuc ión de gremios y reparto de 
dicha contr ibuc ión , contenida en el 
' 'Manua l de los contribuyentes por in-
dustria, comercio, bancos y socieda-
des" que acaban de publicar los seño-
res Arazoza y Colón, y el que se refie-
re á l a eva luac ión de la riqueza te-
rritorial (amillararaientos) se hallan 
de venta en las pape l er ía s de los se-
ñores P . F e r n á n d e z y Ca. . Obispo 17, 
en el "Avisador Comerc ia l ." Amar-
gura y Cuba, en l ' L a Propagandista ," 
Monte 87 y 89 y en Amistad 81, al 
precio de un peso moneda americana, 
cada uno. 
C O A L I C I O N L I B E R A L 
Como estaba anunciado, anoche se 
reunieron los Presidentes de Comités 
y Juventud Libera l , con la C o m i s i ó n 
designada por el Comi té de Propa-
ganda de la Juventud liberal de esta 
Capital , h a b i é n d o s e tomado los si-
guientes acuerdos: 
Celebrar los cuatro mitins en las 
fechas y lugares siguientes: 
E l primero: el 31 de Octubre en el 
Parque Central . 
E l segundo: el 4 de Noviembre en 
J e s ú s María . 
E l tercero: el 8 de Noviembre en 
el Parque de J e s ú s María . 
E l cuarto: el día 12 de Noviembre 
en la Alameda de Paula . 
Rogar á los señores Presidentes que 
para las fechas ya acordadas, si a l g ú n 
Comité de los que no concurrieron sus 
Presi'dentes tuviesen alguna fiesta l a 
suspendan á fin de que puedan con-
currir á dichos mitins. 
Habana, Octubre 27J908. 
Coronel Gustavo Alber ty .—M. A . 
J i m é n e z Lancia .—Coronel Rafael Oer-
v i ñ o . — V i c e n t e I? íaz .—Dr. Eugenio 
Cantero y Herera .—Dr. Adolfo N ú -
ñez de Vil lavicencio.—Pedro Gut ié -
rez .—José Recio y Echar te . 
lELEBEHIAS POB EL CABLE 
J U V E N T U D D E L A 
C O A L I C I O N L I B E R A L 
Barrio de Guadalups 
De orden del s e ñ o r Presidente tengo 
el gusto de citar á los afiliados de es-
te Comité para la junta que se cele-
brará el miérco les 28 á las 8 de la no-
che en la casa San J o s é 54. 
Vto. Bno., E l Presidente, Ignacio 
F . t iuár té . — E l Secretario, Ernesto 
Cañizares. 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
E n la noche de hoy, en el Sa lón Jo-
rrín y Parque de Tri l lo se e fec tuará 
un ' ' G r a n Meeting," usando de la pa-
labra los siguientes oradoreá'. 
R ó m u l o Morales, Fernando Suárez , 
Francisco Alvarez, Alejandro Gonzá-
lez Mendoza. Facundo H e r n á n d e z , 
Venancio Mil ián, Ezequia l García , Jo-
sé Lorenzo Castellano. Francisco P ¡ -
ñeiro , Felipe González Sarralnz, E n r i -
que Rpig. Miguel F . Viondi, Ambrosio 
Burges y el resumen á cargo del doc-
tor Ensebio H e r n á n d e z . 
L a Comis ión organizadora invita 
por este medio á la Prensa en general 
C O A L I C I O N L I B E R A L 
D E N U E V A F A Z 
A los liberales del t é r m i n o y sus 
cercan ías . 
Correligionarios: 
E l 31 de Octubre de 1908. á las 
2 p. m. l l e g a r á n á este T é r m i n o los 
candidatos presidenciales de la R e p ú -
blica por la voluntad del país , el va-
liente general J o s é Miguel Gómez y 
el insigne, ihombre públ i co doctor A l -
fredo Zayas Alonso, a c o m p a ñ a d o s de 
los prestigiosos oradores señor Mar-
tín M o r ú a Delgado, s e ñ o r Antonio 
Gonzalo Pérez , D r . J o s é .Manuel Cor-
tina, doctor Orestes F e r r a r a , doctor 
Enrique Roig, doctor Mario García 
Kohly. doctor Emi l io del Junco, doc-
tor José Lorenzo Castellanos, s e ñ o r 
Venancio Mi l ián , s e ñ o r Francisco M. 
González , señor J o s é Pennino y la 
encarnación del sentimiento patrio 
tan quer id í s imo de nosotros Mayor 
General Enrique Loinaz del Castil lo. 
E s t a Comis ión se propone celebrar 
un gran " M i t i n " á la llegada de tan 
regia Comitiva, en Palos, donde ren-
dirán homenaje distintas cabalgatas 
del Término , que en u n i ó n de las que 
m a n d a r á n nuestros distinguidos co-
rreligionarios L u i s Acosta R o d r í g u e z 
y Pedro García, de L i m a y Cabezas, 
respectivamente, darán gran explen-
dor y lucimiento á esta Fiesta Po l í t i -
ca en honor de nuestros vistantes. 
Concluido este mitin toda la Comi-
tiva convenientemente escoltada se di-
rigirá á Nueva Paz, donde se efectua-
rá erBanquete Oficial y donde se lle-
vará á cabo el " M i t i n general" que 
dará comienzo á las 8 p. m. 
Amenizará el acto una m a g n í f i c a 
Orquesta y tomará parte t a m b i é n e l 
célebre cañón C u b a á cargo del art i-
llero Manuel González , que desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a de di-
cho día a n u n c i a r á al pueblo nuestra 
gran fiesta. 
Nueva Paz. Octubre 18 de 1008. 
Miguel M a r e y . — J o s é Montes P a -
d r ó n . — J u s t o I . R o s s i é . — L u i s Almo-
hina.—Manuel S a r d i ñ a s y Antonio 
Bello. 
" L a C a s a E e m e l t a " 
IMPORTADORA DE PAÑOS Y OTROS GENEROS 
ÁGUIAR l l y 79, al lado del BANGO. 
"Compre Vd. aquí la tela para su traje". 
A V I S O . B s t a c a s a t i e n e á la 
v e n t a e l n u e v o é ^ a n s u r t i d o de 
g é n e r o s p a r a la e s t a c i ó n de I n -
v i e r n o , p r o c e d e n t e s de l a s m e -
j o r e s f á b r i c a s de I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a . 
JÍ. t/íevuelia. 
Apartado ^09. T e l é f . I 3 1 . 
H A B A X A . 
Serv i c io ds l a Prensa Asoc iada 
P E T A R D O Y C O L I S I O N 
E N B A H I A 
Barcelona, Octubre 27.—Ayer tar-
de se produjo graji alarma entre l a 
po l i c ía de esta ciudad, con motivo de 
haber explotado un petardo en la ca-
lle, pero después de haberse investi-
gado lo ocurrido se calmaron los áni-
mos, por haberse comprobado que el 
petardo hab ía explotado á distancia 
de muchas millas del lugar en que se 
encontraban los reyes en aquellos mo-
mentos. 
Se cree que el suceso haya sido una 
broma de mal género , y no ha sido 
dable averiguar quién haya sido el 
autor. 
Peco antes de que se produjera l a 
explos ión , el rey Alfonso y la reina 
Victor ia visitaron los buques de la es-
cuadra francesa surta en puerto. A l 
dirigirse á ellos, la lancha que las con-
d u c í a c h o c ó con un buque de los que 
hacen el tráfico del puerto, y á con-
secuencia de la co l i s ión varias de las 
personas que se encontraban en és te 
cayeron al suelo, produciendo esto un 
principio de pánico , que fué conteni-
do enseguida, por haberse comproba-
do la verdadera importancia del he-
cho. 
L a s aver ía s causadas ^or el choque 
fueron de escasa importancia, y las 
dos embarcaciones pudieron conti-
nuar su marcha inmediatamente. 
L A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
E X S U A P O G E O 
Nueva Y o r k , Octubre 27 .—Mís ter 
Bryan , el candidato de los demócra-
tas para la presidencia de l a repúbl i -
ca, d i r i g i ó anoche la palabra á una 
inmensa multitud congregada en Ma-
disen Square Carden, para escuchar-
le, íributájtidosele una delirante ova-
c ión a l gran orador. 
E l candidato de los republicanos, 
Mr. Taft, no permanec ió tampoco 
inactivo; mieritras su contrincante 
hac ía propaganda por su candidatura 
en Madiscn Square G-arden, él pasa-
ba revista, en Brooklyn, á una gran 
proces ión de diversas organizacicnes 
de su partido, pronunciaba cinco dis-
curses, escuchaba aclamacicnes y asis-
t ía á una recepc ión en su honor. 
N U E V A V I C T O R I A D E L O S 
L I B E R A L E S C A N A D E N S E S 
Ottawa, Octubre 27.—Los datos ca-
si completes que acerca de las eleccio-
nes generales efectuadas en el día de 
ayer se han recibido, demuestran que 
S ir Wi l fred Laurier , actual presiden-
te del Consejo y jefe del partido libe-
ral , cont inuará en el poder por cinco 
a ñ o s más . 
L a m a y o r í a que t en ían los liberales 
en el ú l t i m o Parlamento sólo ha sido 
reducida en muy p e q u e ñ a proporc ión , 
á causa de estas elecciones. 
Los conservadores han sacado ma-
yor n ú m e r o de votos que en las elec-
ciones anteriores; pero no les ha pro-
ducido ese adelanto ventaja efectiva 
alguna. 
Q U E S A D A E N P A R T S 
París , Octubre 2 7 . — E l presidente 
del Gabinete ha recibido al señor 
G-onzalo de Quesada, Ministro de C u -
ba en Washington, e x p r e s á n d o l e que 
la repúb l i ca francesa siente gran 
amistad por la de Cuba y se interesa 
mucho por ella. 
N U E V A A S C E N S I O N 
D E Z E P P E L I N 
Friedichshaff. Octubre 2 7 . — E l con-
de Zeppelin se ha elevado esta m a ñ a -
n a en su globo dirigible, llevando de 
pasajeros a l p r í n c i p e Enrique, herma-
no del Emperador Guillermo, y a l 
c a p i t á n Mischke. 
H O M E N A J E P O S T U M O 
A H A R R I S O N 
Indianopolis, Octubre 27.— E s t a 
tarde se descubr ió el monumento que 
se ha erigido aquí á la memoria del 
expresidente de los Estados Unidos, 
Harrison, y desfilaron ajite el mismo 
destacamentos del gran ejérc i to , del 
de los Estados Unidos y de la milicia 
del Estado. 
P A R T I D A D E L O S R E Y E S 
Barcelona, Octubre 27. — Anoche 
salieron el rey y la reina para Zara-
goza. 
E X C U R S I O N A L A S N U B E S 
Friedrichshaff, Alemania, Octubre 
2 7 . — D e s p u é s de elevarse á una altu-
r a de m á s de 600 pies, el conde Zep-
pelin e m p e z ó á maniobrar con su glo-
bo centra un viento de una velccidad 
de 37 milis } por hera, y pronto desa-
p a r e c i ó entre las nubes. 
Se supone que permanecerá vari»-
horas en los aires. 3 
P A R A E V I T A R D I S T U R B I O S 
Amoy, China, Octubre 2 7 . — h a 
tomado toda clase de precauc ioné 
para impedir que ocurran disturbio 
durante la permanencia aquí de la A 
cuadra americana. 
Se ha limitado á cuatrocientas AI 
n ú m e r o de las invitaciones á los 
nos para asistir á la recepción que - i 
gobernador de l a provincia dará M! 
honor de la oficialidad de los acora, 
zados. y n i n g ú n extranjero será ad 
mitido en ella si no puede presentar 
un pase consular. 
S A T I S F A C C I O N D E Q U E S A D A 
Par í s , Octubre 2 7 . — D e s p u é s de ha. 
ber recorrido las islas Canarias, Por 
tugal, España , Ital ia, Suiza y 'prajl" 
cía, para estudiar las posibilidades 
de promover la emigrac ión de esos 
pa í ses para Cuba, el señor Quesada 
sa ldrá m a ñ a n a para Washington, á 
hacerse cargo de su puesto de Minis-
tro de Cuba en aquella capital. 
E n una entrevista que ha celebrado 
boy el señor Quesada con algunos pe. 
riedistas franceses, ha declarado qu¿ 
le ha sorprendido agradablemente la 
s impat ía universal hacia la República 
de C u b a : los jefes de los Gobiernos de 
todos les pa í ses que ha visitado han 
tenido solamente palabras de elogios 
por la conducta de los Estados Uni-
dos respecto á Cuba, y le han mani-
festado u n á n i m e m e n t e sus deseos de 
que la I s la sea nueva y prontamente 
una repúb l i ca independiente. 
T e r m i n ó diciendo que el aconteci-
miento m á s notable de su viaje ha si-
do el banquete que le dieron las au-
toridades civiles y militares de San-
tander, pues es la primera vez que se-
mejante honor es dispensado en Es-
p a ñ a á un funcionario oficial de Cuba. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York , Octubre 27.—Ayer, 
lunes, se vendieren en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 343,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
F u n e r a l e s 
EN LA OUlNlTcOVADONGA 
A las nueve de la mañana de ayer 
se celebraron en la capilla de esté esta-
bloeimiento. sol^mnos fuuorales por el 
alma del que en vida fué rlon Abelar-
do Güira é Izquierdo, del comercio de 
esta plaza. 
Numerosos amigos del finado con-
currieron al acto, que fué presidido 
por sus familiares más allegados. 
Ofició la misa el P . Celestino Rive-
ro, capel lán de la casa. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro Rafael Pastor, siendo de-
sempeñada por buenas voces con acom-
pañamiento de cuerda y trompas. 
L a capilla, severamente enlutada, 
completó el cuadro en la eeremonia 
que se l levó á cabo. ¡ Descanse en 
paz! 
c 3504 alt t4-24 
T ' F l A "JL'Jb-LO 
E m p r e s a C O S T A - I H I S A 
H O Y , M A R T E S 27 D E O C T U B R E 
A L PUBLICO 
Grandes proyecciones c i n o m a t o g r á -
ficas de muchísimo gusto 
E n esperii de un número de varietés, 
de verdadero mérito, ha determi-
nado esta Empresa ofrecer tan solo 
OCHO vistas en cada tanda de l is 
Ultimas de Pathé y Lux 
PRECIOS: 
Palcos con seis entradas ... 80 centavos 
Luneta y entrada 10 
Tertulia 5 
DE GALM GOILÍM 
Imootenc la . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
ri l idad.- V e n é r e o . - - S í -
filis y H e r m a s o oue-
b r a a u r a s . 
C. 3341 . l-Qc. 
Trabajos del sábado ú l t imo: 
Desinfecciones 
Por sarampión 
Por escarlatina • • 
Por tuberculosis • 
Por pa.peras , • 
Por tifoidea 
Des in fecc ión de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Cclón. 
Des in fecc ión de dos carros fúnebres 
ayer en el mismo Cementerio. 
Se remitieron al Crematorio oo 
piezas de ropa. 
P e t r o ü z a c i ó n y zanjeo 
•Recogida é inut i l izac ión de 467 .a-
tas v petro l izac ión en el Litoral. calU'5 
E . D . C . B y A de Línea á Mar. ^ 
Felipe. Ensenada. Corrales de cerdos, 
costado de i a herrer ía de Gran y car-
pinter ía de Sariego. Cristina. Cerra 
da, Pezuela, Santa Teresa, Daou 
niagua. Washington. Prensa y c»W|» 
Aranguren, Céspedes . A.srramonte, 
'Alburqneque. alrededores del 
-lio de l a Punta y Legaciones 
Relleno de pocetas en las 
S a ñ u d o . 
Chapeo en el solar 15 y D. 
I n s p e c i ó n de casas 
Por el Negociado de [nspectwB 
Distrito se han inspeccionado .y ^ 
trolizado durante el día 24 de los | 
rrientes. 1.258 casas. !o que da 
promedio de 28.B2 por rada t ^ P ; ^ 
E n las casas inspeccionadas . 
encontrado por los señores 
res. cuatro deposites de agua con 
va-s de mosquitos. 
•alPs ñor quejad 













De las 106 muestras de leche* a ^ 
lizadas el d ía 24 de Ortuhr.". en 1* 
fatura Local de Sanidad, pnr e > »^ 
ciado de Inspección Médica. Han 
sultado dos en malas condiciones. 
E S T A NOCHE d. 
Trabaja en la segunda y iua: 
la herniosa y escnluiral b . " ^ 
L Y D I A R O S T O W 
Muy aplaudida la pareja de ^ 
pañol: 
I ZO 33 
Pronto el srran 
I F L I ^ . . . transformist» 
Han llesado do Paris en el vapor E8treil4 
contratadas por esta Empresa *^ Coupie-
Internacional R03ITA B l ^ U Y » La Ar-
tista Internacional A IA ^* . iL^aa. 
gentina.) Debuten la presente 8ein* egpa-
Han s-alido de Barcelona en f ' R E F A L A 
nol concratadoí. por esta £ " n u n c a 
& CCECiLlA Gran nómero mufncaen tod» B** 
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C O E f l S O O R R E C C I 0 M A L E 
i i j T j n x r E S S ! 
¡ C A B A L L E R O S , X O A R R E M P U J E X I 
_ t ' i i lunes tienes que venir conmi-
á las Cortes Correccionales. 
\s í dije á un amigo mío, que tam-
bién lo es de todos los de esta .-asa. 
__Yo siempre estoy dispuesto; ma-
ñana mismo, si quieres te acompaño— 
mP contestó el aludido anteayer por 
la noche. . . 
Y quedamos citados para el lunes 
por la mañana. ^ 
Fiel á su promesa, acudió a mi cuar-
to momentos antes de sonar las ocho; 
vo estaba acabando de vestinne. 
—¡Ya verás, ya verás!—le decía 
mientras daba ios últimos toques á mi 
toilette. 
—¿Se ríe uno mucho?—me pregun-
tó el visitante. 
—Eso vá en temperamentos. Tu pa-
sarás un buen rato. 
—¿Por qué? 
Porque la vida para ti es un ju-
guete cómico. 
—¡Anda! ¿Luego t ú . . . ? 
—Para mí la vida es un problema. 
¿ Algebráico? 
—Meta físico. 
: Te sientes filósofo? 
—No. ML; siento dispuesto á salir 
cuando gustes. 
—Pues en marcha. 
Media hora más tarde estábamos en 
las Cortes. Con mi valiosa influen-
cia, conseguí para mi amigo un asien-
to prefprente. 
Y empezaron los casos. 
* 
# • 
Una mujer, ni fea ni bonita, ni alta 
ni baja, ni enjuta de carnes ni exage-
radamente gruesa, ni elegante ni ridi-
cula, ni vieja ni joven, aparece en la 
barra. 
Un policía mulato y un señor de pe-
queña estatura, con grandes bigotes y 
un limar de pelo en la mejilla izquier-
da, se presentan con la mujer. 
E l guardia habla primero: 
—Escándalo, señor Juez. Este se-
ñor amenazó á esta dama con una bo-
tella de Sánchez Romate. 
—¿Pero no llegó á descargar el gol-
pe? 
—Xo, señor; gracias á mi oportuna 
llegada. 
La señora se abanica nerviosamente. 
—¿Puedo desahogarme?—dice por 
fin. 
E l juez se ríe; mi amigo le imita; 
y dice uno de ellos (creo que el juez): 
—Hable usted, joven. 
—Yo me llamo Matilde Zancada y 
soy cantaora, ¡para servirle! 
—Muchas gracias. 
—Sí, señor: yo lo mismo me canto 
unas soleares ó unas malagueñas, que 
toco la guitarra y le doy á cualquiera 
una mala contestación. 
—¡ Muy bien! 
—Sí, señor; porque es lo que yo di-
go: si á una la faltan, hay que so-
brar. . . "¿O sernos ó no sernos?" 
—Bueno; al asunto. ¿ Usted es ar-
tista, verdad? 
—Mismamente . 
—¿ Española ? 
—Sí, señor: andaluza. 
-^¿Y cuál es su nombre de guerra? 
—Mi nombre dentro del arte, habrá 
usted querido decir? 
—¡ Eso! 
—Pues mi nombre dentro del arte 
es "la bella Carmonita." Me lo puso 
un cuñao mío que escribe. 
—¿Es periodista? 
—No, señor; pero escribe á los su-
yos muy bien y, poniendo motes, no 
tiene precio. 
—Adelante. 
—Pues, os el caso, señor juez; que 
ar renoche me invito á tomar unís co-
pitas. 
—¿Su cuñado? 
—Xo; este hombre. 
—¿Es algo suyo? 
—¡ Ni lo permita Dios! 
—Bueno, ¿y qué? • 
—Pues, nada: que se negó á pagar 
una botella de Sánchez Romate. 
—¿ Estaba ebrio ? 
—Xo, señor: estaba bruja. 
—¿ Quiero decir si se hallaba bebi-
do? 
—Pa mí que sí. 
—¿ Y le quiso dar á usted un golpe ? 
- —Xo. 
—¿Cómo no? 
—Fueron varios los que me quiso 
dar. 
—¿Usted se asustaría mucho? 
—¿ Yo ? ¿ Xo le he dicho á usted que 
soy cantaoraf 
—¿Y eso qué? 
—Pues que las cantaoras no nos 
asustamos de nada. 
—¡Ya, ya! 
—Le llamé desde microbio hasta 
mal hijo. 
— Y en eso vino el vigilante, . . Com-
prendido, señorita. 
E l señor pequeño estornuda, se arre-
gla los pantalones, se perfila el saco, 
mira hacia el suelo y principia con mu-
cha calma: 
—Señor Juez, ¿usted no ha estado 
nunca en un café cantante? -
—Xo me interrogue. 
—Bueno, pues no vaya usted por 
allí. Toma usted cuatro copitas de 
jerez y le cobran por ellas cuatro mil 
bolos. 
—¡ Déjese de filosofías! 
—Esta señorita que acaba de hablar 
tiene menos pudor que una palanga-
na. Si, porque... . 
—Señor mío, responda usted á los 
cargos que se le hacen y no pierda el 
tiempo. 
—¿ Con la palangana ? 
—¿ Es ó no cierto que usted amena-
zó á la cantadora con una botella? 
—Le diré á usted.. . 
—Conteste sin rodeos. 
—El la me faltó antes. 
—Diez pesos de multa, 
—¿A ella? 
—No; á usted. 
—¿Y de dónde los saco yo si sa 
cantidad no existe? 
—Eso en la Secretaría. 
—¿Allí dan dinero? 
—¡ Xo me importune más! 
—¡ Está bien! 
— E n cuanto á la señora, satisfará 
cinco guayacanes por mor de los insul-
tos. 
—¡ Anda! ¡ Toma!—exclamó el hom-
bre sacándole la lengua. — ¡Pa que 
sud-es, bella Carmonita! 
A mí me hizo gracia el desplante, 
por eso volví la cabeza para ver la 
ynpresión que le había hecho k mi 
amigo. 
Pero—¡oh decepción!—mi amigo ha 
rato que dormía á pierna suelta. 
Le desperté de un codazo: 
—¿ Qué te parecen los lunes en las 
Cortes Correccionales? 
—¡ Maravillosos... para dormir! 
Si no llego á estar en presencia del 
juez le parto la cara. 
Pues, señor, ¿seré yo el único que 
encuentra algo en las Cortes? 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Grandes regatas nacionales en Barcelona.—Concurso hípico en Buenos Ai-
res: OñCtties españoles que concurren; nombre de sus célebres caba-
líos. 
t n querido amigo nuestro redactor 
deportivo de L a Vanguardw, de Bar-
celona, Alberto Serra, nos escribe una 
cariñosa carta de la que entresacamos 
*as siguientes líneas referentes á las 
gestas náuticas que habrán de cele-
orarse en la Ciudad Condal durante la 
estancia de los R^ycs de España. 
wande es el entusiasmo que se no-
^ en ú l t e a i Club de Barcelona, con 
motivo de las próximas regatas. 
babese que S. M, el Kay llegará á 
^arcelona el día 21 del corriente. Con 
RMfn¡V? y con el fin de agradecer el 
Llub de Barcelona el envío de los 
yates reales, Osborne y Zape, que 
inscrito Don Alfonso X I I I para 
gati1" Part,e aCtÍVa en las Próximas re-
la n! 7 P^pm tiempo festejar á 
norari^T l l SU .regio P e d e n t e ho-
^ " " 0 le obsequiará con un suntuoso 
n n ^ t d!ch?s re&atas- que como saben 
«e han . u 0 ^ 8011 á vela y á remo. 
^iPcion¿eCíbld0 P a n nÚmero de '™-
te a„L ^1 lo. cua1' como es consiguien-
^ 61 esPlend(>r é ^terés de 
^la^on!0111^ parte en las ágatas á 
Primero ^Seran la's que se efectuarán 
k de coJ„mtta radu S0bre el t r i á ° ^ -
fttienCv.?bre1: se han lnscrit0 los si-
bre. en i ' haSta el 30 de ^Ptiem-
^ e s . á s l w " 6 " * la 1ÍSta de inscriP-
8e) P r o ^ ^ í ^ ? - ' " ^ (Sonderklas-
De Bi d<1 S- M- el Rey. 
Propiedafl ,0-^r/",ií/a (Sonderklasse) 
^ r o s ) ™ ^ y SoOalin<^ I I (6 
(6Pn^led?d de Zubiria na v A ! m,círos) de los los señores Moy-
Saü Dóriga (Sander-
klasse) propiedadd el señor Pardinas, 
y Papoose (Sonderklasse ) que lo es el 
señor Eehegurén. y Osborne, de S. M. 
el Rey. 
De Valencia.—Chcibel, de los señores 
V. Puchol y A. Lázaro. 
De Cartagene.—Fufi (€ metros), de 
don P. Sánchez, y Anita (8 metros), 
de don A. Manzanares. 
E n las regatas á remo, en vista de 
que no se habían inscrito, de los clubs 
españoles invitados San Sebastián, 
Alicante, Valencia y Cartagena, nuás 
que Valencia, para la regata de yolas 
á 4 remeros y timonel, se tomó á última 
hora el acuerdo de ampliarlas, interca-
lando en el anteprograma una regata 
internacional. 
A este fin. el secretario del Club, se-
ñor Camps, se apresuró á escribir invi-
tando con urgencia á los Clubs princi-
pales de París, entre ellos el Rowing 
Club, al Club Nautique de Xice, al 
Airren Toulousam, de Toulouse, y á 
la Société Nautique de Bayonine. dan-
do por resultado la inscripción de dos 
excelentes tripulaciones, una de Tou-
louse y otra de Bayonne. las cuales, 
unidas á la de Valencia que antes indi-
caraos y algunas canoas que se han 
animado, de esta misma localidad, pa-
ra tomar parte en la de 12 remos, da 
lugar á poder aventurar que el esfuer-
zo que realiza el Club al organizar tan 
espléndidas fiestas se verá coronado 
por el éxito más lisonjero, reservando 
el mañana días de gloria á la sociedad 
organizadora que albergará por algu-
nos días á la graciosa Reina de España 
y su deportivo real consorte, que ya es 
sabido tiene verdadera pasión por el 
¿Port náutico en sus diversas cuanto 
higiénicaá manifestaciones." 
E n otra ocasión nos hicimos eco en 
estas notas deportivas de los prepara-
tivos, premios, etc., del Concurso hípi-
co internacional que se efectuará en 
Buenos Aires en Noviembre próximo. 
Los oficiales españoles zarparon ya 
desde Cádiz para la República Argen-
tina en el trasatlántico León X I I I . 
Estos oficiales son el capitán de la 
Escolta Real señor Gómez Acebo, el 
capitán de dragones de Montesa señor 
Balmori, los tenientes de Cazadores de 
Vitoria señores Gómez y Espencer y el 
teniente de lanceros de María Cristina 
don Alfonso Arana. 
Todos ellos han ganado premios en 
reñidos Concursos de España y Fran-
cia, 
Llevan sus célebres caballos Aza, 
Mi-ss Fairc. Lord-Byron. Erquis, 
Moutjoie, Hocicudo, Comiesse Belle-
vue y Mellevin. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l Juego de ayer 
Ayer los "Giants" a.provecharon 
todo para ganar, pues un juego que 
debió anotarse el "Azul,"—como le 
sucedió al "Rojo' 'el domingo— los 
errores de Cabañas y Cabrera á úl-
tima hora, aunque en el "seore" ofi-
cial no le anotaji ninguno al "Pája-
ro," dieron la victoria á los interven-
tores, 
Méndez muy bien, dominando á los 
terribles "batsmen" contrarios, y los 
"Boyal Giants" como unos verdade-
ros gigantes. 
En resumen: un juego bueno, pero 
que debió haber sido ganado por los 
azules, y no por los "maestros".... . 
lAhora, el "score:" 
B R O O K L T N R O Y A L G I A N T S 
V, f. H. B, A, E. 
ra 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 27 de 1903 
A imm 11 Vi* la manan». 
Plata espafiola 92% a 93 V. 
Caiderilia..(eu oro) 96 á 98 
Billeres Banco Bs-
Pañal 5 ^ á « V. 
Oro american0 con-
tra oro capa úol 109% á 109% P. 
Oro americADc con-
tra plata ̂ apañóla,.. 17 á n y p. 
Centenes á 5.66 en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 en plata 
Lni8es á 4.52 en plata 
id, en cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.17 á 1.17% V. 
NOTA del movimiento de atacares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
G. M, 1008. 
Octubre 16. 
Existencia anterior á esta 
fecha 29,087 8,110 
I d . 23 
Entrados durante la semana 
P . Hi l l . I f . 
E a r l rf. . 
1 0 
0 0 0 0 0 
Johnson, ss 4 0 1 0 
Monroe. 3b. 
Dumbar. cf. 
Rradley, c . 
Buckner p. 
Robinson. I b . . . 
4 0 1 
4 . 0 0 
4 1 1 
2 2 2 
3 0 0 
0 
5 0 
1 0 0 
5 1 0 
1 3 0 
Mongin. 2b 4 0 1 
0 0 
0 0 
Totales. . . . 31 4 6 2" 12 1 
AZUL 
V. C, H, B. A. E, 
Marsans. 3b. y Ib 4 0 2 
Cabafias, 2b 3 0 0 
O. GonzéJez c. y cf. . . 2 0 0 
Muftoz. cf 2 0 0 
Hidalgo, cf. y c 3 1 1 
R . Valdés. If 1 0 
Cabrera, ss 3 0 
Violá. rf 3 0 
E . Prats. Ib 0 0 
Almeida, 3b 4 0 














Totales. . . 28 2 5 27 14: 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
B . R . Giants: 1 0 0 0 0 0 2 0 1 — 4 
Azul: . . . . . 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 2 . 
R E S U M E N 
Two bagger: Buckner 1 y Almeida 1. 
Stolen bases: Mongln 1. 
Sacriflce hits: Cabafias, Cabrera, Valdés 
y Robinson. 
Double play: Azul 1 por Prats y Cabrera. 
Struck outs: Buckner 3, y por Méndoz í. 
Bases por bolas: por Méndez 3, por Buck-
ner 3. 
Dead ball: por Méndez 2 á. Buckner. 
E n three strik: Mongin. 
Pass ball: González 1; Hidalgo 1. 
Tiempo: 2 horas. 




Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 27 á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azudes. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantMo se jugará 
una quiniela. 
Nota,—No se dan ccmtraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se deyolvera la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha qu«ia abierto ©1 se-
gundo abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del máirtes 27. 
Habana, Octubre 25 de 1908. 
E l Administrador. 
BIBLIOGRAFIA 
Acaba de recibir Morbon, Librería 
Nueva, frente á Martí, las obras: 
Cría de canarios. 
Caballos de lujo y de carrea. 
Caballos de tiro y de carga. 
Cría de faisanes. 
Cultivo del tabaco. 
.Das flores y sus perfumes. 
Cultivo de la patata. 
Recibos ds Tabaco en Rama 
Según ' ' E l Tabaco" del 25 del ac-
tual, los recibos de tabacos en esta 
plaza, hasta el 8 del actual, este año y 
eJ pasado, fueron por procedencias, 
como signe: 
1907 1908 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y P L A N O S 
EEPEESENTACMES ISDÜSTRI4LES 
R i c a r d o M o r O 
Ingeniero Industrial. 
S A N [ G K A C I O :50. 
T e l é l o n o ; i 3 1 ü . A p a r t a d o 7 6 , 
14*50 alt tl2-5 Ob 
Vuelta Abajo . . 
Semi Vuelta . . . 
Partidos 
Matanzas 
•Sta. Clara ó Villas 
Puerto Príncipe . 
Sto, de Cuba . . . 














Comparando la cantidad llegada es-
te año con Ja que llegó en 1907. resul-
ta que ha habido de más este año 
47.541 tercios. 
Importaciones por 
Santiago de Cuba 
E n el mes de Septiembre de 1908 se 
ha importado por el puerto de Santiago 
de Cuba las siguientes mercancías: 
Papas 15.937,548 Libras 
Café 35.935 " 
Frijoles 109.199 " 
Arroz 6.082.032 " 
Manteca de cerdo. 358,059 " 
Mantequilla. . . . 7.627 " 
Queso 28,820 " 
Huevos 6.690 Den as. 
Cerveza 54,984 Btllas. 
Fósforos 72.248 Cajitas 
Importan estas mercancías, según 
factiira¿., la suma de $102,764 cuya res-
petable suma sale del país con detri-
mento de su riqueza. 
Con este motivo dice L a Independa 
de aquella ciudad: 
"Todos estos productos extranjeros 
los produce el suelo cubano con mayo-
res ventajas y de mejor calidad." 
Mercados de la Isla 
(Bevista publicada por el "Diario 
de Cienfuegos.") 
Cienfucgos, Octubre 24 de 1908. 
Aspecto del Mercado.—Una peque-
ña mejora ha ocurrido en los precios 
lo que demueiítra al parecer que están 
•bastante p-quLlibrados, ó sea que se 
puede trabajar en general eon un pe-
queño lucro como corresponde á todo 
el que trabaja. 
L a atmósfera ha sido este año ver-
daderamente favorable á nuestra 
agricultura, pues no solo ha llovido 
mucho, sino que ha Llovido oportuna-
mente y con grandes descargas eléc-
tricas. E n el pluviómetro del "Cen-
tral Manuelita," se habían recogido 
desde el primero de Enero al 15 de 
Octubre. 50 pulgadas de agua, ó sean 
1266 milímetros. E-sto demuestra que 
nuestros campos de caña dependen 
principalmente de la cantidad anual 
de .lluvia que reciben, y que según sea 
esta m!ás ó menos abundante, nuestras 
zafras son más ó menos buenas. 
Total exiEtentes.. 29,087 8,110 
Exportados durante la semana 
Í K i s t e n t e s hoy en a lmacén y 
Centrales 29.087 S,110 
G . M . 
Total recibido hasta hoy. 1.032.579 78.829 
I d . exportado 1.003,492 71.7CJ 
I d . existentes »• 
Mieles: 
Almacenes de Truffin y comp 
29.08: 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha 7.800.000 
Remitidos & la Habana Matanzas 
y exportados. . . . ' 7.700.000 
Existencia actual. 100,000 
Cotlsaclones de la pinza; 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 4% á 5 r l s . arrol.n. 
Azúcares de miel 89° de 3*2 á 4 i'.l. 
Aguardiente caña de $22 & $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á, $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 20*4 & 20%, 
I d . N . York 3 d|v de 10̂ 4 á. 10% 
I d . de Madrid 8 djv de 2 ft 8. 
\d. París 8 dlv de 6% á 7. 
Id. Habana 3 d|v. & 
Plata española contra oro de 9$% & 02\í 
Movimiento marítimo 
E L TALISMAN 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de New York con car-
ga general. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, corespondencia y 65 pa-
sajeros, fondeó en puerto hoy el va-
por correo americano "Olivette," pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L J U L I A 
Procedente de Puerto Rico y esca-
las tomó puerto hoy el vapor cubano 
"Jul ia ," conduciendo carga y 19 pa-
sajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 












navarro I^a Universal . $17.00 4 vino 
no. 
4 id. tinto id. id. $10.00 uno. 
libras p imentón L a Serrana $33.00 qtl . 
cajas Wlskey Hunter. $15.50 caja. 
Li|. bizcochos Espong Flusk. $3.25 L.]. 
galletas l imón y chocoate $24.00 qtl . 
calas melocotones y frutas. $7.50 caja 
id. sidra E l Gaitero, medias $5.00 id . 
id. id. id. enteras. $4.75 id . 
Vapores de iravesu 
S B E S M E R A N 
Octnbre. 
" 28—Seguranza, New Y o r k . 
" 28—Antonio López, Veracruz. 
" 2S—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampjco y Veracruz. 
" 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
•• l—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
" l — L a Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
** 2 — K . Cecilie, Hamburgo y escalas. 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey, New Y o r k . 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Saratoga, New Y o r k . 
, 4—Santanderino, Liverpool. 
" 4—Telesfora, Liverpool. 
" 5—Galveston. Galveston. 
" 8—Brasi leño Barcelona y escalas. 
" 8—Brasi leño' Barcel ina y escalas, 
" 11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—K. Cecilie Tampico y Veracruz 
Octnbre. 
" 29—Antonio López N. York escalas. 
" 31—Seguranza, New Y o r k . 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
" 2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 3 — K . Cecilie. Veracruz y Tampico 
" 3—Moro Castle, New Y o r k . 
" 3—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga, New Y o r k . 
i U los A l f i l e s limi mu i e kmlm 
F U N D A D O R A - P R E S I D E N T A 
de la^ Escnelas Dominicales de la Habana, Camarera de la Congregación de la 
Anunciata, Presidenta de la Congregación de Hijas de Maria, Socia del 
Apostolado de la Oración, Animas. San José j Sociedad 
de San Vicente de Paul 
Falleció eu Vergrara (España 
el día 22 de Septiembre do 1908. 
Las Escuelas Dominicales celebrarán solemnes honras fúnebres 
por el alma de la Ilustre finada en la Iglesia de Belén el jueves 29 
del presente á las 8 a. m 
La Directiva de la Asociación suplica á las Congre-
gaciones sobredichas y numerosas amistades de la fi-
nada asistan á tan piadoso acto. 
Habana 26 de Octubre de 1908. 
P R E S I D E N T A : 
Rosalía Mendizábal rda. de Salteraín. 
V I C E P R E S I D E N T A : 
Pilar L . de la Torre de Palacio. 
T E S O R E R A : 
Concepc ión Jenches vda. de Ferrer. 
S E C R E T A R I A : V I C E S E C R E T A R Í A : 
Isabel Machado de Albertini. Mf Ladrón de Izquierdo. 
c ñ528 m2-27 t2-27 
Noviembre. 
9—Mérida. Progreso y Veracruz 
" 10—México, New Y o r k . 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
•« 20—Alfonso X I I I Coruña y esca las» 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos \09 
ecartes, á las 3 de la tarde, para Sagua 
jr C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de la Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Ca ibar l én . regresndo los s á b a d o s por la 
m a c a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Zu l i i e ta . 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TaAV3BIA 
MNTMAD.U 
Dfa 27. 
De New York y escalas en 11 rifas vapor 
noruego Tal i smán capitán Olsen tone-
ladas 1878 con carga A A . J . Martínez. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor a'meri-
cano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 65 pasajeros á G . L a w -
ton Chil'ls y'Tonip. 
De Puerto Rico y escalas en 8 días vapor 
cubano Julia capitán Vaca toneladas 
1811 con carga y 19 pasajeros á Sobrinos 
de Herrera . 
S A L I D A S 
Día 27: 
Para Galveston vapor noruego Galveston. 
Para Veracruz v escalas vapor americano 
M é x i - o . 
""^ra New Yoijk vapor americano Mérida 
Para Cavo Hueso ) lampa vapor americano 
Ol ívete . 
ÍSUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para. New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracrúz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Galveston vapor noruego Galveston 
por L-ykes y lino. 
E n lastre. 
O F I C I A D 
ANUNCIO. — S E C n K T A R I A D E O B R A S 
P L B D I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908, se recibirán 
pn esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía ) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de la carretera de la Coloma. E n esta 
Oficina se faci l i tarán impresos de proposi-
ciones en blanco y se darán informes á quien 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C . 3524 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Filo 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
ía 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía ) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los k i l ómetros 43. 44. 45. 46. 47, 
56. 58 y 59. de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal . E n esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposiciones en blanco 
y se darán Informes á quien los solicite. — 
José Artola, Ingeniero Jefe. 
C . 3523 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. ae recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los k i lómetros 2. 3 y 13. de la carre-
tera de Guanajay al Mariel. E n esta Ofi-
cina se faci i tarán impresos de proposicio-
nes en blanco y se darán informes á qui^n 
los solicite. — José Artola, Ingeniero Jefe. 
C . 8625 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los k i lómetros 15. 16. 18. 20 y 27, 
de la carretera de Guanajay á Cabafias. 
E n esta Oficina se faci l i tarán impresos de 
proposiciones en blanco y se darán informes 
á quien los solicite. — José Artola, Inge-
nero Jefe. 
C . 3528 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día B de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los k i l ómetros 32. 33. 36. 38. 39. 40 
y 13 de la carretera de Viñales á la Espe-
ranza. E n esta Oficina se fac i l i tarán Im-
presos de proposiciones en- blanco y se 
darán informes á quien los solicite. — José 
Artola. Ingeniero. 
C . 3527 2t-27-8m-27 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1908. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los k i l ómetros 3. 4. 10. 11, 12. 1S 
14 y 15. de la carretera de Artemisa á C a -
yajabos. E n esta Oficina se faci l i tarán im-
presos de proposiciones en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite. — José 
ArtolH. Ingeniero Jefe. 
C . 3522 2t-27-8m-27 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche Jel pró-
ximo domingo día primero de Noviembre, 
se efectuará la cont inuación de la Junta 
ordinaria correspondiente al tercer trimes-
tre de! año actual, que fué suspendida el 
día 25 por lo avanzado de la hora. 
E s t a se verificará en el Salón de Fiestas 
del Centro de la Asociación y la entrada 
al mismo será por la calle del Prado donde 
los sefiores socios presentarán el recibo 
del mes de Octubre á fin de tomar nota de 
él. en tregándose l e papeleta de entrada en 
Junta y v o t a c i ó n . 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo 11 de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto los socios inscrip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n . 
Se recomienda á los señores socios con-
curran con antic ipación á la hora indicada 
á objeto de no demorar el comienzo de la 
S e s i ó n . 
Lo que de orden del Sr . Presidente, comu-
nico por este medio para conocimiento de loa 
señores socios. 
jlabana, Octubre 26 de 1908. 
E l Secretario p. s. r . 
1610. F ' T01'!11^3 
" A S O C I A C I O N C A N A R I A ^ 
DE 
BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente v con 
! arreglo á lo que previenen los Estatutos 
, bocales, ae cita por este medio para la 
j Junta General extraordinaria que se cele-
brará en el local de la Asociación. Tenien-
te Rey 71. el domingo 1 de Noviembre & 
las 2 p. m. con objeto de tratar sobre 
las Reformas introducidas en el Texto del 
Regamento General . 
Se hace saber al mismo tiempo que dicho 
Reglamento e s tá en la Secretar ía á disposi-
ción de aquellos señores asociados que de-
seen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Art ículo 66 de los referidos E s -
tatutos. 
Habana, Octubre 24 de 1908. 
E l Secretario Contador 
Dr. E Matheu. 
C . 3529 • 2t-26-Cd-^» 
DIAP.IO DE L A M A R I N 1 - - E d i c i ó n dé la tarrlp.—Óotubr'p 27 do 100S. 
H a b a n e r a s 
Uo éxito grandioüo. dignu por todos 
conceptos de su gran valer, obtuvo 
auoehe el egregio actor señor Eurique 
l ionáb en su beneficio. 
La sala del gran teatro Nacional 
ofrecía un aspecto brillante y hermoso. 
La alta sociedad habanera se congregó 
alií, colmando los palcos y lunetas de 
manera total, luciendo ricas toilettes 
y valiosas joyas, y convirtiendo aquel 
lugar en encantador búcaro de fragan-
tes flores. 
Con consignar las damas que allí es-
taban nresentes, podrá formarse idea 
cabal de lo selecto y escogido del con-
curso. 
En el palco del señor Gobernador 
Provisional, estaban dos bellísimas y 
elégantes jóvenes damas: Georgina Gi-
quel de Silva y Pepa Echarte de 
Franca. 
En su palco: la Marquesa de Larr i -
naga rtée Esperanza Navarrete. 
En el palco del señor Alcalde Muni-
cipal, su distinguida esposa señora Ro-
sa E'.'harte de Cárdenas, y su hija la 
encantadora señora Adolfiua Vignau 
do Cárdenas. 
En el grillé del señor Alvarado, la 
señora Amalia Zúñiga de Alvarado, y 
la hermosa y muy elegante señora Hor-
tensia Senil de Morales. 
En.un palco la hermosa señora Ma-
ñani ta Seva de Menocal. con la joven 
y elegante señora Julia Torriente de 
Monta Ivo. 
Sigue 'la relación con los siguientes 
nombres: 
M«aría Amblard de Pichardo. María 
Ruiz de Carvajal. Juanita Ruiz de 
González. Carmela Xioto de Durland, 
Esperanza Caravia dé Poyo; Teté Ro-
belín de Torruella, Juanita Orbea de 
Catalá. Fidelía Méndez de Suárez Mu-
rías. Virginia Catalá de Zamora. Chea 
PTamel de Aguilera, Elisa Marcaida de 
Cabrera. María Luisa Longa de Del-
gado. Esther Cabrera de Ortiz. Leo-
poldina Luis de Dolz. Lolita Quintana 
de Angones. María Antonia Calvo de 
Morales, Eloisa Giquel de Maragliano, 
Blanquita Hierro de Carroño, Isabel 
Bay de Rosainz. María Galarraga de 
Sánchez. María Ojea. Angola Orta do 
Brunet. María Broch de Fernández, 
Rosita Jiménez de Miyeros. Mina Be-
tancourt de Bandini. Herminia del 
Monto de Botancourt. Inés de Solo de 
Dehogues. Pilar de la Torre de Pala-
cios, Mercedes Serrano de Céspedes, 
Ascensión Valeárcel do Bueno, Dorila 
Jiménez de Muñoz. Andrea Rubí de 
Botancourt. Margarita Arias de San-
teiro. Teresa Carrizosa de Robelín, 
Amelia Castañor de Coronado, María 
Josefa Rodríguez de Valverde, tfewt 
Ariosa dé Cárdenas. Irene Pintó de 
Carrillo. Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, Vivita R-odríguez de Pino. 
Blanca Broch de Albertini, María 
Luisa Saraehaga do Saavedra, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, América 
Pintó de Chacón, María Regla Rivoro 
do Gutiérrez Leo. Hortensia Márquez 
de Arroyo. María Fabián de Webor, 
Lela Valeárcel de Echarte, Elisa Pru-
na de Albuerne. Anms Arostegui de 
Vidal, Carolina Pérez do Machado, 
Mariana do la Torre de Mendoza. Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, Ague-
dita Alcázar de Giquel, Blanca García 
Montes de Aballí, Juana María Pla-
senr-ia viuda do Palma. Manona May-
dagán de Plasencia, viuda de Alegret; 
Adelaida Giquel de Echevarría, María 
González de la Vega do Alvarez. Ma-
tilde Ros do Ortega. María Martín de 
Plá, Corina García Montos do Aballí. 
María Luisa Caballol de Castellá. Rosa 
Angulo de Carrera, Isabel Ebra de 
Beriítéz, Har ía Teresa Toca de Santos 
Fernández. 
Una señora muy hermosa y adora-
ble: Carmela Nieto de Durland. nues-
tra cultísima compañera de El Múñelo. 
Su toilette era preciosa. 
Entro 1Í¡S señoritas recuerdo una plé-
yade encantadora. 
Grazziella Maragliano. Claudina Mi-
mó, Mn-njol de Cárdenas, Angelita 
Echarte, Julita Jorr ín . Adolfina Vál-
eles Cantero. Amalita Aharado, Orosia 
Figucras, Estol*:ta Machado. Raquei 
Calaiá. Jcsefina Coronado. María Váz-
quez. Clementina Machado, Grazziella 
y Ofelia Echevarría, Otilia Bachiller, 
Hortensia Maragliano, Lolita Herrera. 
Ana María Valdés Pagés. Seida Cabre-
ra. María Escarní , Berta Fuentes 
Georgina Morales, Carolina y Esmeral-
da March. Sara y Rebeca Gutiérrez 
Lee. Gloria (Jan al os. Sena de la Vega, 
Af í/r/ Berrial, Terina. Hortensia, Inés 
y Natalia Arroyo. Panchita Suárez 
Min ias. Consuolo Carol. Isabel y Mar-
ta Tabernilla, Sarita Várela Zoqueira, 
Alaría Teresa Chacón, María de Solo, 
María Iglesias. Emelina Aguilera, 
Margarita Martínez. María Castella 
nos, María Palacios. Adolfiua Aroste-
gui. Xena Alegret, Angelina Arenas, 
Gloria Castella, Gloria Erdman. Isoli-
na Betancourt. Emelina Andreu. Am-
paro Muñoz, María Luisa Delgado, 
Mr.nuela Carroño. María Iglesias. Ro-
sita Peyeyá. Hortensia Muxó, Conchita 
Gallardo. Mereeditas Jiménez, Carme-
lina Rubí, Esperanza Miró. 
Fueron muchos los regalos qué reci-
bió Borras de sus numerosos admirado-
res. 
La colonia catalana de esta capital le 
hizo un presente valiosísimo. 
Consistió en un reloj con su leopol-
dina do oro. Esta es toda de oro. bri-
llantes y rubíes. E l dije es una ver-
dadora obra de arte. 
Representa el escudo de Cataluña, 
con su monograma en enlace de bri-
llantes y rubíes. En el interior, apare-
ce una cariñosa dedicatoria de sus com-
provinciarlcs. 
La leopoldina contiene ciento once 
brillantes y pasan de sesenta los rubíes. 
Este fué el más valioso de los regalos 
que el gran actor recibió. 
No anduve equivocado al augurar 
ayer un gran éxito. > 
La realidad lo'ha superado, propor-
cionando al señor Borrás una satisíaé-
ción inmensa y merecida. 
* J A R D 8 M " E L O U I V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
BJos, Cestos CorbeiUes, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouqurit de Novias, Rosas 
<e tallo largo y Raúl Neyron. 
A R M A N D y H N J . 
Adolfo Castillo í>. Teléf. 0:?4S. 
Q U E M A D O S D E M A R I A NAO. 
C3482 alt *-30-20oo 
Una noticia que ha de interesar so-
bremanera á mis lectoras, es la de ha-
berse trasladado el culto de la venerada 
imagen de Nuestra Señora de los De-
samparados, del Monserratc donde es-
taba, al hermoso templo de la Merced. 
La Archicofradía de los Desampara-
dos ha recibido ya la autorización di-
recta de la Santa Sede para efectuar 
tal traslado. 
Monseñor Estrada. Obispo Diocesa-
no de la Habana, ha autorizado que 
hoy se ice la bandera de la Archico-
fradía en el gran templo de la Mer-
ced. 
Así es que 'hoy comenzarán en aquel 
templo las fiestas tradicionales de ios 
Desamparados, celebrándose de 4 á o 
de la tarde, la tradicional fiesta popu-
lar para izar la bandera con la imagen 
de la Santísima Virgen, que anuncia 
las festividades del presente año. 
La banda de música de la Beneficen-
cia, bajo la dirección del maestro señor 
Raluy. situada en el atrio del templo, 
ofrecerá una retreta. 
En los intermedios, habrá repique 
de campanas, elevación de globos, mor-
teros y voladores. 
A las cinco y media, saludada por 
repiques y á los acordes del Himno 
Nacional, se izará la bandera nueva, 
clonada por la señora hermana María 
Antonia Díaz, viuda de Tragalés, que-
mándose en tal momento por el piro-
técnico señor Funes, una pieza de fue-
go artificial de ingenioso mecanismo. 
Grandes fuegos y retretas cerrarán 
el programa de hoy. 
Desde mañana hasta el sábado 7 de 
Noviembre se celebrará diariamente el 
novenario. A las ocho y media, solemne 
misa de ministros, con órgano y acom-
pañamiento de voces. 
. A la terminación de la misa, rezo de 
la novena con gozos cantados. 
De aplaudir es la resolución de la 
Archicofradía do los Desamparados. 
Bien lo merece. 
¿ No recuerdan mis lectoras, que ha?"? 
algún tiempo anuncié en mis Habane-
ras dos bodas que habrían de efectuar-
se, de des damas, viudas las dos, que 
residían en el Cerro? 
Hoy Alberto Ruiz. el galano cronis-
ta de E l Mundo, descubre una de las 
incógnitas. 
No es ella otra, que el próximo ma-
trimonio de la respetable señora Nati-
vidad Iznaga viuda de del Valle, con 
el apreciable señor Santiago Barroeta, 
abogado y vicepresidente del Círculo 
Andaluz de esta capital. 
En New York so celebrará la boda. 
A tal efecto, embarcó el sábado el 
señor Barroeta en el Saratoya para 
aquella ciudad. 
Falta descubrir la otra incógnita. 
¿Quién lo hará? 
En el vapor Olivette ha regresado 
hoy. el caballeroso ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Edwin E. Morgan. 
Y en el vapor Julia ha llegado hoy 
también á esta capital el señor Federi-
co Vázquez. Secretario de Hacienda dé 
la República de Santo Domingo. 
Bienvenidos. 
Se encuentra ya en pleno peí iodo de 
convaiescencia do la arriesgad;1, opera-
ción quirúrgica que se le practicó hace 
días, mi distinguido y muy querido 
amigo señor José Pcrpiñán. 
El triunfo de la operación cabe al 
modesto y reputado cirujano doctor 
Benigno Sonsa, sub-director del hospi-
tal Núfnéro 1 y á los reputados faculta-
tivos que le ayudaron, doctores Juan 
Gómez do la Maza. Julio Carrera, Cés-
pedes y Clarh. 
A l felicitar al apreciable amigo, ba-
gólo también gustoso á los habilísimos 
operadores que le han devuelto su sa-
lud perdida. 
No tuve ayer espacio para tratar co-
mo se merecía el baile cine ofreció en la 
noche del domingo el Centro Astu-
riano. 
Y hoy. el exceso de material tam-
bién viene á impedirme otra cosa, que 
dedicarle una corta nota para consig-
nar su soberbio éxito. 
Puede la Sección de Recreo y Ador-
no mestrarse satisfecha de la brillan-
tez obtenida en esta últ ima fiesta. 
* # 
La crónica habanera orla de negro 
hoy sus páginas proferidas, en su triste 
dolor, por la desaparición sentida de 
uno de sus mimibro-s más importan-
tes, que ha rendido su tributo á la tie-
rra, tras padecimientos crueles y acer-
bos, dejando marcada huella en el es-
píritu de cuantos le recordamos con 
cariño. 
Cierro las Habaneras de hoy. con la 
dolorosa noticia que esta mañana se 
propagó con la rapidez mágica é inu-
sitada d<' Ir i* nuevas tristes, de un con 
fin á otro de esta capital, de haber fa-
llecido Panchita Chacón, en un pabe-
llón de la quinta Covadonga del Cen-
tro Asturiaiio. donde había sido lleva-
do últimamente por compañeros bon-
dadosos, para atender á su curación. 
Terrible dolencia que hizo presa en 
aquel debilitado organismo ha hecho 
impotentes los esfuerzos de la ciencia 
para detener el avance de la afección; 
ya era tarde, cuando comenzó á some-
terse al tratamiento científico, y ha-
bía creado poderosas raices la grave 
enfermedad que le ha conducido al se-
pulcro. 
La sociedad habanera pierde una de 
sus figuras más salientes. No soy el 
llamado á hacer resaltar su vida, por-
que no pertenezco á su tiempo: quede 
para otros particular tan xtrerno. 
Panthito Chacón, el ático y brillan-
te cronista de E l Fígaro, y competente 
crítico teatral do SI Triunfo, deja gra-
tos é imperecederos recuerdos de su 
paso por el estadio de la prensa, cuali-
dad muy contada entre la clase. 
Su brillante cuna, que le permitía 
unir tres blasones auténticos de noble-
za, no le hicieron jamás variar su tem-
peramento de demócrata, interpretan-
do lo democracia en su verdadero valer. 
De sus títulos de Marqués de Casa 
Calderón, Conde, de Casa Bayona y 
Vizconde de Santi-Báñez. ninguno pre-
fería al del talento, para él más precia-
do, y que constituyo la verdadera aris-
tocracia que impera, y que es la única 
que establece escalas de superioridad 
entre los hombres. 
Profundamente apenado por la 
muerte del inolvidable amigo, quiero 
consignar mi CIDIOT, y dedicarle mi re-
cuerdo cariñoso, que vá en estas po-
bres, pero sentidas- líneas, insuficien-
tes para expresar todo lo sincero y 
sentido de mi condolencia. 
MIGÜEL A N G E L M E N D O Z A . 
TEATRO áLBISn 
¿ T U L 1 i ^ s t 3F1 o ss 
Priroera Tanda: 
L A S B R I B O S U A S 
Secunda Tanda: 
L A T R A V I E S A M I U I 
Tercera Tanda: 
fflpsiflnes teatrales 
E N E L M A G I O M L 
Con " L a traviesa M i m í " nos pasó 
lo que al guajiro que fué al teatro y le 
preguntaba á su vecino de luneta: 
—¿Pero cuándo demontre va á salir 
el argumento? 
El argumento no salió anoche: los 
autores colocaron demasiadas figuras 
en la escena y todo su empeño consistió 
en ver cómo las movían, sin resultado 
favorable: porque para mover tal ejér-
cito de actores hay que ser un buen 
general de la escena. Por eso se advier-
te que las entradas y salidas de los 
personajes son completamente injusti-
ficadas, que la acción languidece cuan-
do más lleno está el escenario y que no 
hay una sola situación cómica en toda 
la obra. 
E l diálogo, movido y ligero á ratos, 
decae no pocas veces por el afán de 
los autores en acnñar chistes, algunos 
de ellos muy subid ¡tos de color y bas-
tante descamados. 
Los bailes de que está salpicada la 
obra, fueron los que provocaron algu-
nos aplausos, 
Y hasta el carácter de la protagonis-
1 ta. entre romántico y filosófico, se des-
1 pega del título de la obra, puesto que 
la única traresura que hace Mimí es 
quitarle la silla á don Joaquín cuando 
este se vá á sentar. Convengamos en 
que la travesura es algo infantil . 
En la música de la zarzuelita han 
colaborado unos cuantos autores de ca-
sa y algunos de fuera, estos últimos 
sin saberlo. La introducción es un paso-
doble vulgar, monótono, que recuerda 
á Pubillones instintivamente. Los pr i -
meras couplets, aunque musicalmente 
no son feos, se despegan del estilo lige-
ro, alado que requiere esa clase de nú-
meros. Muy bonitos las valses que sir-
ven de intermezzo del segundo al ter-
cer cuadro. En eüánio al brindis en 
donde se dan vivas al amor, al placer 
y á la alegría, permítanos el autor que 
le hagamos ver el contraste que resulta 
entre las palabras y la música, casi que-
jumbrosa que él les puso. Les couplets 
finales están más en carácter con lo 
que exige tal género de composiciones. 
Una verdadera ensalada musical, pa-
ra decirlo pronto. 
En los autores de " L a traviesa Mi -
m í " hay materia prima: trabajen con 
fé. sin atribuir á malquerencia las ob-
servaciones que se les hagan y quizás 
muy pronto se hagan aplaudir en justi-
cia. . . . . 
Por h o y . . . pas encoré. 
P o r B o r r á s . 
E l público Imbánero ' puso anoche 
muy alto el pabellón' de su cultura. 
Uenando de bote en bote'el gran teatro, 
honrándose á sí mismo al honrar al ac-
tor más genial que ha pisado esa es-
cena. 
De admirable' puede calificarse en 
conjunto la interpretación que obtuvo 
" E l gran galeotd" y de sublime el de-
sempeño del difícil papel de Ernesto 
por el beneficiado. 
De acto en acto, iba en aumento el 
entusia.smo de la concurrencia, hasta 
desbordarse en la ovación, más reso-
nante de cuantas recordamos, en el ter-
cero. Imposible pedir más verismo que 
cuando Ernesto, con ronca voz en la 
que palpitaban la indignación, el asco 
y el desprecio, le dice á Don Severo, 
cuando este calumnia á Teodora: 
" E s más pura 
que la madre de ustéd, mal caballero" 
Ni cabe actitud más arrogante que 
cuando toma en sus brazos á Teodora, 
desmayada y se la lleva diciendo los 
versos finales de la obra: 
" L a sombra de mi madre 
posa en tu frente inmaculada un beso. 
¡ A d i ó s ! . . . ¡Me pertenece!. . . ¡Que en su día 
á vosotros y á. mí nos juzgue el cielo!" 
Diez veces hubo de levantarse el te-
lón entre frenéticas aclamaciones. El 
benefici-ado, hondamente conmovido, 
dirigió breves y elocuentísimas frases 
al público, que reiteró sus manifestacio-
nes de entusiasmo. 
Entre los valiosos regalos que reci-
bió Borrás. recordamos uno soberbio 
de la Colonia catalana, consislonte en 
un magnífico cronómetro de Oro. pri-
morosamente cincelado y una rica leo-
poldina do oro. platino, brillantes y 
rubíes, con las iniciales E. B. enlaza-
das en el dije: un regalo de Pr í rv ipe 
Vimcs también un alfiler de corbata 
con una gruesa perla de bello oriente, 
con un limpio brillante á cada lado; 
otro alfiler con un brillante échanti-
llon; y un finísimo sombrero de j i p i -
japa que,le ofrecieron los empresarios, 
señores Narciso López y Ensebio Az-
cue. 
Noche de gloria la de ayer para,el 
insigne actor y para cuantos por él 
sentimos admiración sin límites. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ Í A 
Hoy, D E B U T de la pareja acróbata 
Esta noche: " E l B r n j o , " el dúo de 
*-La Mascotta" y nuevos puntos por 
I R I S A N D R E A C C E 
IHafiana, D E B U T del 
D R A G O N H U M A N O 
T E A T R O A L H A M B R A 
: E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
E L S B D P R E S I D E N T E 
A las nueve y media: 
E f y " A L B i S U " 
"¿•atraviesa Mimí ." 
Al f in. se estrenó la obra que por la 
suspensión que se había dictado en con-
tra de ella, adquirió notoriedad antes 
de ser llevada á la escena. 
Los autores del libro son dos jóve-
nes periodistas, inteligentes y anima-
dos del mejor deseo. Quizás los que 
se dicen sus amigos les aplaudan la 
obra y les digan que el público fué in-
justo para con ella; pero quienes tal les 
digan, habrán de hacerles un flaco ser-
vicio; nosotros entendemos la ami.st:-Ki 
de otra manera y al ponerles de mani-
•fiesto sus errores, quizás contribuya-
mes á que en otra obra los eviten y lle-
guen á triunfar en la escena, como han 
triunfado otros que empezaron peor 
que ellos. 
E L ESCANDALO DE ANOCHE 
En e-l café " E l Casino", calle de 
Zr.lueta esquina á Sa-n José, se promo-
vió anoche un gran escándalo á causa 
de que los esposos Joaquín Redondo 
Vega y Feliciana ^lelgar y Tessier. 
maltrataron de obra al dependiente 
de dichn estaibleeimiento Maximiliano 
iVren.es Arango. habiendo sido necesa-
rio que interviniera la policía, porque 
el público que se congregó en el cavé. 
CB avalanzó sobre Redondo, arroján-
dolo á la calle y caásándole les:raes. 
Según la policía. Mc-nes manifestó 
que estando en el café de referencia, 
fué maltratado sin motivo justifieaclo 
por los espresados esposos. 
La .Melgar informó que había sido 
uisnl tHa p- r Menes. por lo que gUa 
le dio una bofetada, y entonces ésto 
le pegó con el pie en el vientre. Jesio-
nándola. # 
Redondo dijo que es incierto lesio-
nrra al Menes; que é! solo intrrvino 
rn la cuestión para separarlo cuando 
le pegó á su esrosa, y quedas lesioneí; 
qre r-r>enta el referido -Menes, se la 
pausó el policía número 135 a! darle 
de oroipes con el " c l o b . " 
El v'g'.iarte manifestó á su ve^. 
j ser in el orto lo relatado por Redondo. 
pue> lo ocurrido fué que éste, le neaó 
j á Menes y á la Melgar, y que el públi-
co al ver su acción se Je echó encima 
| golneándolo y arojá'ndolo á la calle. 
Todos ellos d ' spués de asistidos en 
i el Centro de Socorro, nuedaron eita-
i dos de comparendo en la mañana d;j 
hoy, ante el Juez Correccional del 
Distrito. 
EL CRIMEN DE ANOCHE 
El moreno que anoche dió muerte á 
una mnjer de su raza en el placer de 
Lraltad y Belaseoaín. resultó nom-
brarse Juan Hernández Arredondo, 
cochero, y vecino de Anodaca número 
2. y no como en los primeros momen-
tos se supuso, ñor u.na matricida de 
cochero que se le oeü.pó en sus ropas. 
•La interfecta fué identificada co 
mo Eloisa Infante Diaz. 
Reconocida el cadáver de esta por 
i el doctor Diaz. present?ba una heri-
da por p r o y e t i l de arma de fuego, d'3 
bordes quemados en las regiones axi-
lar y pectoral derecha; y una herida 
perforo cortante como de dos centí-
metros de extensión en la región ,p:e-
tor?l izouierda. 
Hernández Arredondo presentaba 
así mismo una herida causada con 
j-rSyectil de arma de fuego en la re-
gión temporal derecha. 
La policía ocupó en el lugar de los 
sucesos un cuchillo de regular tamaño 
y un revólver con cuatro cápsulas dis-
paradas. 
El señor Juez de guardia estuvo ac-
tuando hasta altas horas de la madru-
gada de hoy. 
SUICIDIO FRUSTRDO 
Inocente Morales y Morales, del Fo-
ro, vecino de Antón Recio 26, t ra tó 
ayer de suicidarse ingiriendo cierta 
cantidad de láudano, que le originó 
una intixicación de pronóstico gravo. 
Manifestó Morales que atentó con-
tra su vida por encontrarse aburrido 
de vivir . 
E l doctor Domínguez se hizo cargo 
de la. asisteneiia del paciente, y de es-
te hecho -conoció el señor Juez de 
guardia. 
DENUNCIA 
En la Estación de Policía de Jesús 
del Monte se presentó ayer tarde don 
Ramón Camín Suárez. vecino de Be-
lascoaín número 3, manifestando que 
tiene colocado en la carnicería esta-
blecida en Pamplona esquina á Mar-
qués de la torre, á su sobrino Alfonso 
Camín (Meana, de 15 años de edad, el 
cual ha desaparecido de dicha carnice-
¡ría desde el dia 1 del actual, é igno-
rando dónde pueda encontrarse, sos-
pechando que su referido sobrino se 
haya marchado para sustraerse de la 
acción de la justicia, por tener pen-
d'iente una causa criminal en el Juz-
gado de Instrucción del Oeste, 
UNA DENUNCIA 
m Juzgado Correccional del primer 
distrito se dió cuenta con la denuncia 
formulada por el Inspector de Im-
puestos Gustavo Leyva. contra los 
blancos Cirilo Medina, vecino de la 
•bodega Desamparados 18. y Pruden-
cio Ubieta. por haherles ocupado un 
garrafón de alcohol que había sido 
ampliado con agua, infringiendo por 
lo tanto el artículo 77 del Reglamento 
de Impuestos. 
LESION CASUAL 
En la casa de salud ' ' L a Purísima 
Coneepción." ingresó ayer después de 
reconocido y asistido de primera in-
tención por el doctor Boada. el Man-
eo Santos Calvo y Calvo, vecino de 
Playa Larga, en Isla de Pinos, que 
presentaba una herida por desgarra-
dura de forma circular, en la cara 
externa del pie izquierdo, de pronós-
tico gra/ve. 
Refiere Calvo que ila lesión que 
adolece la sufrió casualmente al pa-
sarle por encima las ruedas de un 
carretón en el que estaba trabajando, 
en la playa mencionada. 
De este suceso se dió cuenta al st-
ñor Juez de Instrucción del Oeste. 
ARREBATOS DE U N ENFERMO 
Ayer tarde, fué asistido en el " Gen' 
t ro Canario." el blanco Francisco 
García Feito. enfermero y vecino de 
la expresada casa de salud, de una 
herida como de die?: centímetros de 
extensión en el laoo izquierdo del cue-
l'o. de pronóstico kve, con necesidad 
de asistencia médica, cuya lesión le 
causó con una nav«ja barbera el in-
dividuo de su raza Carlos de la Tci-,-\ 
vecino de la calzada de Luyanó núme-
ro 70, que se encuentra recluido en di-
cho Centro, por estar padeciendo de 
un cáncer en la •le.ngua, por cuya can-
sa tiene perturbátilas sus facultades 
mentales. 
El hecho ocurtHó en los momentos 
en que García Feito fué á hacer la 
limpieza d'?l cuarto. 
A B A N D O N A D A 
La blanca Amparo del Rey López, 
sirvienta y vecina de Hamcl número 
4. t r a tó anoche de suicidarse tomando 
dos papelillos de precipitado rojo, por 
haber sido abandonada por su legíti-
mo esposo Enrique García Duarte. 
quien embarcó para España llevándo-
se á sus hijos, menores de edad. 
La Rey López, según certificado 
médico, presentaba ^una intoxicación 
de prenóstico grave. 
DETENIDO POR HURTO 
A la voz de ataja fueron detenidos 
anoche en la calle do Soled;: 1 esquinn 
á Aramburo. el blanco Mart ín \ \ 
nández y el pardo Adolfo Rivas. á 
vir tud de la acusación que les hace 
Antonio Márquez y Verieua. de! hur-
to de una canasta con poras, manza-
nas y naranjas. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac. 
I N T O X I C A C I O N 
El Dr. Joaquín Crespo, médico de 
guardia en el centro de socorro de Re-
gla, asistió ayer tarde á la mestiza 
(María Luisa Fernández de Cosío Pe-
ña'lver, de 17 años y vecina de iMacec 
153, en dicho barrio, la cual presenta-
ba una ingestión de creosota medid, 
nal. siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Manifestó la Fernández que tomó 
dicho tóxico por estar aburrida de la 
vida. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado de guardia. 
ROBO 
Durante la ausencia de la blanca 
Margarita Rodríguez Padrón , vecina 
de Picota 39, penetraron en su domi-
cilio y de un escaparate que estaba 
abierto, le robaron ocho centenes, sos-
pechando que el antir de este hecho 
lo sea el blanco Antonio Truj i l lo (a) 
'"El Mejicano." encargado de lim-
piar la casa» 
La policía ocupó una trincha den-
tro de! escaparate, y detuvo .1 
sado. a quien remitió al Jll7w ^ ^ 
guardia. ^ a d o £ 
P o l í c í ^ d e r p U e r t o 
MENOS GRAVE 
En el eentro de socorros H 
fué asistido Pablo lastro Gon ' i 
vanas contusiones en la cara 1 d» 
partes del cuerpo, las qUe y ^ 
trabajando en la descarga ^ I 
del vapor inglés "O. 
que se encuentra atracado a)rds0Q-"! 
del cuarto distrito, en dicho h ? 1 1 ! 
.Su estado fué calificado rio-
grave. . ;. ; 
G A C E T I L ¿ J 
Por los teatros.— 
N A C O X A L . - C O I U O 19» funeió 
abono, anuncia d programa nar" d( 
noche la preciosa comedia on ^ 
aetos y en prosa "Los Galeotes'^3 
gmal de los hermanos Quintero ^ 
obtuvo un premio de la^Roal V-
mia Española. L"a<k 
El gran actor Borrás. quo no tr . 
ja on dicha obra, deleitará al niíKi 
al final, con el monólogo titulado .«9 
prestidigitador.*' escrito en catall 
por Santiago Rusiñol y traducido i 
castellano por el chispeante Vital A 
Un programa altamente interosalS 
P A Y R E T . — E l aplaudido i m i t j j 
Mi n uto y el dúo Málaga se presentí 
rao en las dos interesantes tandas comí 
binadas para esta noche. 
Minuto caracterizará nuevos tionr 
con su habitual maestría. 
ALBISU.—Rompen la marcha " j j 
bribonas" donde tanto se lucen JuH» 
Fons y Pura Martínez, y llena ]a * 
gunda tanda la obra estrenada anoei 
ó sea " L a traviesa Mimí," cuya p-o! 
tagonista es la Fons. 
Cierra, el programa " Enseñanza Li. 
bre," por la flamenca Pura. 
Se anuncia para el viernes la rewi 
sr de! "Tenorio Feminista." por33 
lia Fons: para el domingo, el auténtS 
co y legítimo "Don Juan Tennrio,"' 
y para muy pronto, " E l arte de ser 
bonita." 
MARTÍ.—Esta noche harán su debut 
los afamados acróbatas La Eose y 
Pros, y se estrenarán cuatro intere-
santas películas, y nuevos números de 
cantos, puntos y guarachas (mtre dios, 
por las afanidas artistas Iris-AndreM 
ce. 
ACTUALIDADES.—He aquí los títulos 
de las pelípnlas que se estrenarán hoy, 
con motivo ríe ser función de moda la 
de esta noche: " E l perezoso," "La 
Princesa negra." "Piel de asno," "El 
castillo encantado." "Miseria y probi-
dad" y "Gran canal de Venecia." 
Al final do cada tanda, notables nú-
meros de variedades. 
Cuatro l!<mos esta noche en el teatro 
de la calle de Monserratc. 
NEPTC XO.—S ' ' nos asegura que Cos-
ta y Mira han puesto á la puerta^ 
•is1e afortunado salón un podertíí 
imán quo atrae el público, ypor eso* 
llena todas las noches "Neptuno/' í 
donde concurren infinidad de fami-
lias. . 
La bondad de! espectáculo y lo báMÍ 
to que cuesta dan la explicación del 
éxito que obtiene. 
CI.VK PARI.^IEX.—Para esta uoche 
bay anunciado el estreno de una con-
movednra película que lleva por u* 
tiúo " El j o . " 
Este saión-modelo se vé concurridH 
simo por la excelencia del aparato (W 
proyecciones y de las películas que* 
exhiben, siempre las más modernas. 
El Cine Parisién está situado tren-
te al Campo do Marte y es el punto ae 
reunión do las familias de aquella w 
niada. 
A L I Í A M U R A . — " E l señor Presi^ 
t e" es la obra de palpintante aoW» 
dad. v llena todas las noches el tea 
de la calle de Consulado. Hoy 
primer lugar, acompañada cu se0iw 
por " L a carne gorda.' 
YA dragón humano.— 
Adot. el popular empresario dej < 
tí. no cesa de traernos " ^ ^ f l ^ 
ras. Nos importó hace poco al ^ 
Hombre-Mono y ahora nos j 1 " " ' ^ 
Dragón humano, acto o r , ^ ¿ f 3 
visto en este país y que en 
muv aplaudido. a'nia^ 
Éste v.-rdadero portento trV¿en. 
on Martí durante una ^nnana ^ 3l 
te. pues tiene (pie regresar a la r va-
azteca donde está escriturado v 
rios meses. , uynis* 
Mañana debutará el Dragón 
E M P R E S A : Hornedo. Martínez v Ca. 
G R A N SALON MORIS LO 
P R I I U G I P E A L F O N S O 1 5 
( F r e n t e a l P a r q u e d e l a I n d i a ) 
Estreno de Pel ículas diarias 
Entrada y luneta. 10 cts. 
T I N T U R A f & A N C m V E G E T A L 
L a m e i o r v m á s s e n c i i l a d 8 a o l í c a r . 
D e v e n t a r o n l a s p r i n o i p a l e s f a r . n a c i a 5 y s a d e p i a s . ' 
no. 
Receta.— .da 
Los quebrantos de la v » ^ / ^ 
son quebrantos de opereta^ 
que solo sufren los prinio-
los tontos y zacatecas: 
pues los listos iodos sabe ^ 
que huyen volando las pe»T» 
de todo el gachó que íum 
cig-arros de I-a Kmlneno • 
A N U N C I O S V A R j £ 
Depósito: Peluquería LA. ÜíiXTRA.L. A^uUr y ü b r a j i a . 
C. 3D33 
H f i O D A D E P A B i * 
El color rosado eu las W u & est» 
mujer es de <l('íualid:iiLwíiiI>'^ ̂  
el reconstituyente A K K ^ dería5í 




A L B E R T O 
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Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5.^ 
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